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Consecvenţa în materie politică 
Privim înmărmuriţi la atâtea schimbări 
vertiginoase de convingeri şi caractere, la 
atâtea contraziceri stridente în viaţa pu­
blică a oamenilor de seamă. Le luăm viaţa 
delà început şi urmărind firul acţiunii lor 
încurcate, rămânem surprinşi în faţa acestor 
bizare salturi şi zigzaguri a urmelor lă­
sate. Şi totu?, dându ţi bine seama, nu 
poate fi nimic mai adânc omenesc decât 
acest fenomen. Căci omul e ca orice ce­
lulă organică ; el simte, vibrează, se schimbă 
şi se primeneşte, fiind şi el supus procesu­
lui de eternă prefacere. Ce voiţi ? Stânca 
de granit, că e stâncă, şi totuş în curs de 
veacuri se preface, sau se prévale şi-şi 
schimbă înfăţişarea ; dar omul supus clipei 
ce trece şi patimei ce sfarmă ? ! 
De-aceea fă nu ne pară atât de dure­
roase şi de ciudate aceste schimbări in 
fondui lor. Etern este numai adevărul şi 
frumosul, în accepţiunile lor variate. Dar 
ce este val, trece ca valul înainte ; se 
mişcă, sa urcă şi se coboară după o lege a 
firei, fără astâmpăr şi fără zăgaz. 
* 
Am putea să f im şi mai cutezători şi să ! 
zicem că procesul acesta de continuă evo ! 
luţie se simte îndeosebi în reprezentanţii ; 
cei mai aleşi ai omenirii. Firile cele mai j 
subtile, nervii cei mai impresionabili, min- ! 
ţile cele mai cuprinzătoare sânt în fierberea | 
cea mai constantă şi expuse la cele mai i 
multe schimbări. I 
Cine cunoaşte de p'Idă arta, ştie bine 
prin câte metamorfozări nu trebuie să 
treacă un suflet de artist, până a şi fixa 
definitiv credinţele estetice. Cine a răsfoit 
prin istoria politică a unei ţări, ştie prin 
câte îndoieli şi cotituri trec bărbaţii de 
stat, până a reuşi să-şi impună voinţa. Şi 
în orice ramură a ştiinţei, sau a progresu­
lui omenesc în genere, individualităţile cele 
mari sânt mult mai complexe, decât să-şi 
poată realiza toate aspiraţiunile după o 
singură formulă şi cu un restrîns număr 
de principii. 
Iar, dimpotrivă, oameni monocorzi, cari 
îşi crează dintr'un început o platformă a 
vieţii, de pe care nimic nu i poate abate ; 
visătorii îndârjiţi, cari să închid înaintea ori 
cărei invenţiuni, se aseamănă unor maşine 
cu ţăcăneli exacte, a căror funcţiune înceată 
este desigur ireproşabilă, dar care întârzie 
şi rămâne mult în urmă în concursul for­
ţelor modeme. 
* 
Aceste sânt lucruri certe. Le ştim şi le 
sdmitem de sigur, căci dimptorivă faptele 
ne ar da desminţire. Curios este însă, că ade­
vărul tot nu ne mulţumeşte. Vedem noi că 
este în firea omului de a se schimba me­
reu. Vedem cum fruntaşi politici, de ai unui 
partid d; astăzi, sânt, mâne, în fruntea altui 
partid, cu vederi cu totul opuse. Am văzut 
înalţi sfetnici contimporani în politică, în-
cepându-şi cariera pe la întruniri socialiste, 
făcând apoi pe apărătorii celor mai reacţio­
nare tradiţii şi terminând printr'un roi de 
înfocaţi naţionalişti. Am văzut oratori apos­
tolici, cari se jucau cu sufletul mulţimei, 
cum se joacă vântul cu o cârpă, bătându-o 
în dreapta şi în stânga. Şi e bine să neo-
prim, să ne facem o rezervă. 
Omul politic desigur îşi schimbă siste­
mele, tactice mai ales, după cum îi cer in­
teresele şi după cum îi permit împrejurările 
de a ş i duce la îndeplinire câteva idei fun­
damentale. Şi când aceste schimbări, în 
aparenţă probe de inconsecvenţe, devin ne­
cesare şi se fac astfel cu deplină convin­
gere şi cu o logică fatală a evenimentelor, 
nimeni nu are de ce să se mire. Niciodată 
însă nu se vor găsi scuze pentru acele in­
consecvenţe, cari isvoresc în mod evident 
din motive de ordin personal şi pun în joc 
în mod frivol soarta popoarelor. In privinţa 
aceasta poporul îşi are educaţia sa şi şiie 
singur să facă o deosebire între o incon­
secvenţă psihologică şi inconsecvenţa sino­
nimă cu trădarea. El ştie foarte bine că 
aceşti mlădioşi conducători, ale căror con­
vingeri nu izvoresc dintr'o conştiinţă adâncă, 
nu sânt prietenii, ci duşmanii cauzei îm­
brăţişate. 
Să lămurim deci. Noi, ca şi oricine altul, 
care are o intuiţie dreaptă în chestiuni po­
litice, nu sântem pentru formule stereotipe. 
Viaţa pub'rcă se găseşte pururea în fluctua-
I ţiune, încât despre principii şi tactică, tăiate 
j în bronz, este greu a vorbi. Şi nici nu ere-
I dem că drepturile sânt inprescriptibile. As-
' piraţiunile noastre pot să crească, sau să 
se coboare, după epoce şi caracterul lor. 
Sânt însă anumite Idd fundamentale, sânt 
ІК.ѴГЗ ' i i a n u a i 
FOIŢA ZIARULUI »TRI BUNA*. 
Viafa literară. 
l arăs z iare le şî literatura. — Critica de re­
c lamă a z iarelor. — Cum c o l a b o r e z eu, 
fără să ştiu, fa «Mişcarea* din Iaşi. — D e s 
pre populari tatea scriitorilor. 
De II. Chendi . 
Zilele trecute presa germană, In deosebi cea 
din Austria, a sărbătorit pe prozatoarea de mare 
talent Marie v. Ebner-Eschenbach, cu ocazia îm-
plinirei vârstei el de optzeci de ani. Renumita 
nuvelistă, care, Ia o vreme atât de înaintată, îşi 
păstrează toată măsura şi vigoarea talentului din 
tinereţe, a fost obiectul unor scrieri omagiale de 
cel mai cald entuziasm din partea presei ger­
mane întregi. S'au tipărit articole de fond, cu o 
rară competenţă in materie literară şi estetică ; 
s'au scris foiletoane cu cele mai variate amănunte 
din viaţa scriitoarei; şi s'a dovedit astfel încă 
odată, cât de desăvârşită este orientarea gazete­
lor zilnice germane în literatura acestui popor, 
câtă evlavie se păstrează faţă de scriitori şi de 
opera lor şi cât de sigure sânt judecăţile, când 
e vorbă de stabilirea valorilor. 
Ce poate face o presă cultă pentru literatura 
unul neam, se vede deci şi din acest caz. Prin 
răspândirea lor cea wäre, prin puterea de a pă­
trunde şl a duce lumină in straturile cele mai 
îndeipăriaie г>іе cetitorilor, gi-zstele zilnice se fac 1 
astfel mijloacele ceie mai utile de propggaîtdă în f 
această direcţie. Ele cultiva gustul pentru idei * 
sănătoase şi pentru farmecul artelor aiotstapâni-
tosre. E ; e duc departe faima talentelor tari şl 
pedepses? pe cei stricători, ţinând pururea cum 
pana dreaptă în pronnnţsrea sentnţelor. Şi cu 
cât o presa e mal cult?, cu cât scriitorii гсеігіа 
sânt гяяі bine pregătiţi şî mai ales mai bine în­
zestraţi, cu atât formularea adevărului literar va 
fi mai uşoară. 
Este cazul deci, ca să facem o paralelă intre 
presa germană şi presa românească, in ceea ce 
priveşte felul de a trata literatura. Neapărat, deo­
sebirea e foarte mare şi nici nu poate fi altfel, 
date fiind deosebirile de vârste Intre [cultura lor 
şi a noastră. 
Lasă că presa noastră de până astăzi nici nu 
are un serviciu de critică literară propriu zisă 
dar şi câtă este, e lăsată la voia întâmplării, în 
mânife unor reporteri, cari reprezintă de obicei 
la o gazetă zilnică rolul »pentru toate*. Am vă­
zut la un răspândit ziar din Bucureşti, cum un 
tânăr, specialist In astronomie, a condus timp 
îndelungat rubrica de informaţie literară. La alte 
ziare scriu critici şi recomandă cărţile os meni, 
cari n'au ca specialitate nici măcar astronomia. 
Lipsa lor de competenţă, preocupările lor mă­
runte, stilul lor din nenorocire foarte puţin li­
terar şî superficialitatea de gândire le oferă mai 
ales prilejuri de a duce publicul in rătăcire. în­
ţelepciunea ior consistă In câteva clişee stereotipe, 
simţirea lor e străină de orice intimitate cu viaţa 
Ukr&rä şi toită existenţa lor are o noimă ex­
clusiv comercială. 
Aşs, de plldi?, m'a surprins şi m'a ind igó t 
să vád zllde aceste în > Adevărul « şi în alte 
câteva cotidiane laude nesăbuite Ia adresa uncr 
poezii fără duh şi fără talent ale unul poetas'ra 
decadent. Cuvintele sceste, exagerate şl îngrămă­
dite fără înţeles, sânt desigur numai cuvinte ds 
mântuială şi da reclamă şi nu au nimic de a 
face cu insăş valoarea cărţii trimbiţate. Dar să 
rămână stable, că reclama aceasta şi aberaţiile 
aceste sânt o gravă atingere adusă demnităţii 
criticei şi rolului ei cinstit de a stabili adevărul. 
Ziarele zilnice, încredinţând controlul literar unor 
infirmi intelectuali, se fac vinovate de a lucra pe 
faţă împotriva intereselor superioare ale literaturii 
noas te , produc confuzii In public şi falş fică 
valorile. 
Şi iată cum literatura ajunge prin ziarele noa­
stre în halul cenuşăresei ! 
Despre un alt sistem de a face critică la zia­
rele noastre, fie-mi permis să arăt un « z per­
sonal. 
La Informaţiile » Neamului Românesc* delà 8 
August se pot ceti câteva reflexiuni asupra culi­
selor literare, — reflexiuni pe cari numita revistă 
le reproduce, dupăcum arată, din ziarul >Miş­
carea* delà Iaşi. Ei bine, rândurile acele sânt ale 
mele şi surprinderea nu mi-a fost mică, să mă 
văd pe nevrute colaborator la două organe, stră­
ine de mine. 
Am răsfoit apoi, din o simplă curiozitate, co­
lecţia numitului ziar din Iaşi şi surprinderea mea 
a crascuf, când am descoperit acolo o rubrică In­
titulată »Dir. zborul vremeU, unde cineva mi a re­
pród rînd pe lînd, o serie ds reflexiuni literare 
de ale mtle, fára iscălitura mea şl fára a indica 
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idealuri generale, asupra cărora nu mai ad­
mitem discuţie în ceea ce priveşte consec­
venţa lor. Nu poţi fi un luptător pentru 
cauza românească şi în acelaş timp o otreapă 
de unealtă în manile adversarului. Nu poţi 
sluji cultura românească în calitate de mer­
cenar al adversarului istoric al neamului 
tău. Căci aceste şi altele nu mai sânt incon­
secvenţe nevinovate, ci sânt de-adreptul pa 
radoxe şi conflicte sufleteşti din domeniul 
patologic. 
La noi, din păcate, s'a ivit şi tagma 
aceasta de inconsecvenţi nelogici. Şi pe 
cât de mult trebuie sa plângem pe ade­
renţii statorniciei, dusă la absurd şi pe oa­
menii unei singure formule, pe atât de mult 
ne doare să vedem cum câteva energii de 
seamă se desprind din rândurile noastre şi 
cum aceste, prin salturile mortale ale fireî 
lor inconsecvente, trec ţinta şi dispar îa 
prăpastie. 
Congresul » Asociaţiunii*. Mâne se 
va deschide la Dej congresul anual ulcelei 
dintâi însoţiri culturale a noastră. Din ra­
portul general preiintat de comitetul central 
ne-am convins că destinele Asociaţiunii sânt 
încredinţate unor mâni destoinice şi că mul-
ţămiiâ 'zelului frumos al conducătorilor ei 
se realizează an de an progrese tot mai 
frumoase pe terenul întins şi atât de para­
ginii pentru a cărui fructificare a fost 
menită. 
Dorim Asociaţiunii o frumoasă izbândă 
culturală ia Dej şi o salutăm în munca ei 
de fortificare a acestei cetăţui, menită să 
înfrunte atâtea curente vrăjmaşe ce cearcă 
să străbată acest ţinut străvechiu românesc. 
• 
Dej, 17 Septemvrie. (Telegrama trimisu­
lui nostru special). Comitetul Asociaţiunii, 
în frunte cu vice-preşedintele Andrei Bâr-
seanu a sosit cu trenul de 5 după amiazi. 
Preşedintele, dl f. St. Şuluţu a fost reţinut 
în Sibiiu de cauze sanitare. Dintre membrii 
» T R I B U N A « 
comitetului au venit dd. P. Cosma, N. Ivan, 
I. F. Negruţiu, Dr. L. Lemény şi Oct. 
Jăslăuanu. In numele românilor din Dej 
a rostit un emoţionat discurs de beneven-
tare canonicul Welle. 
Se prevede o mare aglomeraţie pentru 
mâne 
Relaţiile turco-române. Vestîa că vre-o 500 
de excursionişti români vor sosi Ia Constanti-
nopole, in scopul de a înapoia ultima vizită pe 
care au făcut o turcii in România, a provocat în 
presa otomană comentarii foarte favorabile asu­
pra re laPor turco-române. 
Un ziar citează o broşură fanceză publicată Ia 
Bucureşti de un deputat român, care, într'un stil 
elocvent, pledează tdeia unei apropieri între Ro­
mânia şi Turcia. 
Z'arul în chestie pune In evidenţă că relaţ'a 
dintre noul imperiu otoman şl România n'are nici 
cea mai mică urmi din neîncrederea care carac­
terizează raporturile Turciei cu celelalte state bal­
canice. 
>Prln situaţia sa geografică, prin poziţia sa 
polit'că şi din motive etnografice, România pare 
predestinată să-şi lege soarta de cea a imperiu­
lui otoman, cu atât mai mult cu cât poporul ro 
mân e îndrăgit de libertatea lui, câ a ajjns la o 
înaltă treaptă de civilizaţie şl că a demonstrat pe 
câmpul de bătaie valoarea sa militară. 
Romanţa e o ţară a cărei configuraţie terito­
rială e terminată. Ea constituie un element emi­
namente pacific. Nici un alt stat în peninsula 
balcanică n'are atâta interes Ia menţinerea sfatu-
quo ului ca România. Acum, mai cu seamă, când 
echilibrul în Balcani riscă să fie deranj ît. Turcia 
trebuie să puie un oareca re preţ pe raporturile 
cu un stat al clrui sprijin îi va cruţa multe zgu­
duiri cari ar putea să se producă. 
Se poate ca deoparte şi de alta să f e oameni 
de stat сзгі, pentru un cuvânt sau altul, să nu 
voiască o apropiere între Turcia şl România, dar 
ceeace e sigur e că forţa lucrurilor va aduce 
această apropiere, — nu aşa de repede cum s'ar 
putea produce prin mijlocirea unei acţiuni per­
sonale, dar, fără îndoială, In chip tot aşa de 
sigur*. 
* 
Cel d in tâ i cons i l i u d e min i ş t r i se va ţinea 
Sârcbălă, t ebuind a se f:xa definitiv şl de cu 
vr&me pro ec.tul bugetar. Dintre miniştri au sosit 
In capitală contele Khuen, preşedintele consiliului, 
L^ká:s, ministrul da finanţe şi Seré '-yi ministrul 
de agricultură. 
17 Septemvre n. 1910 
Convenţie militară turco română. 
Ziarul parizian »Matin* publică azi senza­
ţionala ştire că în România şi Turcia s'a 
incheiat o convenţie mililară, în senzul că­
reia România e îndatorată să lupte îm­
preună cu Turcia contra Bulgariei, în ca­
zul când Turcia ar fi atacată de Bulgaria. 
Convenţ'a aceasta, care s'a încheiat la in­
tervenţia miniştrilor de externe din Berlin 
şi Viena, a înlăturat deocamdată primejdia 
unui război turco bulgar şi în aceiaşi vreme 
întăreşte preponderenţa douor aliate din 
Balcani ai triplei alianţe şi păgubeşte în 
acelaşi timp interesele Italiei în Balcani. 
Scrisori din Bucureşti. 
Şarlatania cu preparatul Ehrlich. — Coruri po­
pulare. — Delà teatrul naţional din Iaşi. — Pri­
mul caz de holeră. — Măsurile luate. 
Bucureşti, 2 Septemvrie v. 
Invenţia doctorului Ehrlich a făcut senzaţie în 
lumea întreagă. Şarlatanii din toate oraşele au 
căutat să profite de naivitatea publicului spre a 
se putea îmbogăţi cât mii repede. Unul dintre 
aceştia, doctorul evreu L. Oriei, a păţii o însă, 
la Bu:ureştl. 
Cititorii ziarelor din România au putut citi 
în aceste ziare următoarea reclamă: 'Tratamen­
tul şi vindecarea sifilisului cu noul preparat al 
doctorului Ehrlich. O singură injecţie vindecă 
in câteva zile leziunile stMitice cele rad rebele. 
La policlinica Fortuna. O sută doze disponibile 
numai pentru o sută de Injecţii «. 
Fireşte bolnavii s'au grăbit la policlinica doc­
torului evreu, care Ie lua pentru o injecte nu 
mai puţin, decât cinci sute de Iei. In câteva zile 
doctorul Oriei făcu afaceri bunişoare cu leacul 
lui. Pacienţii Insă văzură cu durere că injecţiile 
nu au nici un efect, nici după două, nici după 
nouă zile. Au î icepi t deci să se plângă auto­
rităţilor, cari au făcut aseară o minuţioasă anchetă 
la localul policlinicei conduse de şarlatanul 
medie. 
Ancheta a stabilit că doctorul üriel nu a svut 
nici-odată nici o djză de preparat dea l Iui Eh­
rlich. EI făcea injecţiile cu apă caldă şi cu Xe­
roform. Acest leac aşa de simplu era firesc să 
nu aibă nici o urmare binefăcătoare pentru su­
ferinzi. Numărul celor înşelaţi în chipul acesta 
isvorul, de unde le a împrumutat. Pe semne un 
milos colaborator delà gazeta ieşană, care găseşte 
de prisos a mai face deosebire între al meu şl 
al tău, a găsit de cuviinţă a se îmbrăca în haina 
gândurilor mele modeste şi, deschizând revista 
mea » Viaţa literară» de acum patru ani, mă cio 
pârţeşte cum vrea, mă reproduce ca pe un biet 
anonim, de opera căruia poate face uz, fără con­
trol şi firă supărare. 
Cum se cheamă asta? Este un plagiat, o în­
suşire pe nedreptul, sau numai o bună intenţie 
de-a populariza, fără formele cuvenite, anumite 
gânduri de-aie altora? In orice caz,ideia ^Mişcă­
rii* nu e rea. Dacă cel ce în acest chip îşi exer­
cită rolul de literaţi la o gazetă vor să persiste 
în nobila lor deprindere, n'au decât să repro 
ducă şl alte texte, după alţi scriitori. Ia litera­
tura de astăzi sânt atâtea pagini frumoase, cari, 
reproduse, ar putea ţinea cu demnitate locul, 
umplut Ia gazete de atâtea condeie îndoielnice. 
De ce nu ar continua colaboratorul »Miscarel«, 
in lipsă de inspiraţii proprii, să reproducă texte 
de ale clasicilor noştri? S'ar face astfel cel puţin 
un bine real, căci s'ar populariza partea mai de 
seamă a producţiilor noastre literare şi s'ar evita, 
spre fericite» cetitorilor, tipărirea atâtor elucubra­
ţii originale. 
* 
Dar când e vorba de popularizarea marilor 
meşteri ai llteraturei iarăş ne gândim la germani. 
Ei dau în privlnţt aceasta cea mai bună pildă. 
Chiar şi literaturile străine ei Ie răspândesc mai 
cu îndemânare. Pe Ibsen l'au făcut cunoscut 
Europei traducerile germane. Acum de curând, 
cu ocazia aniversarei lui Balzac, excelenta edi­
tură »Die Insei* a scos o ediţ e completă a 
operelor marelui prozator, Ia traducerea cărora 
au luat parte toţi scriitorii germani mai de seamă 
de astăzi, în frunte cu liricul Haffmannsthal şi 
cu criticul subtil Zweig, biograful lui Verhaeren. 
Iată de ce în Germania cultul pentru înaltele spl 
rite ale omenirei şi respectul pentru partea de 
adevăr în munca fie-cărula sânt atât de răspân­
dite. 
Instructiv, In aceistă privinţă, este un articol 
despre » Cultul lui Goethe*, scris de istoricul 
literar Geiger, în numărul din urmă al revistei 
»Deutsche Revue*. Vorbind despre felul cum 
se vindeau întâiele opere ale lui Goethe acum 
o sută douăzeci de ani, criticul ne spune, că 
nici una din piesele Iui dramatice nu s'a vândut 
în mai mult de 330 exemplare. Din »Gö'z von 
Berlichingen* s'au vândut 20, din Clavigo numai 
17 exemplare, iar la întâia ediţie din »Faust* şi 
» Tas so«, editorul lui Qoethe a avut de înregi­
strai o perdere de 2000 taleri. Iar astăzi? Astăzi 
o ediţie populara a lui Goethe, tipărită in şase 
volume mari, a desfăcut 20.003 de exemplare 
în şase săptămâni, iar ediţiile cele mari de câte 
125 de volume, cari costă câte 85 mircl, continuă 
să aibă o mare căutare. 
O biografie a lui Goethe, scrisă In do jă vo­
lume de Bielschovsky, s'a vândut în scurtă vreme 
în 70000 de exemplare, cu toate că costă 13 
mărci exemplarul.. Şi cu toate aceste ţifre înspăi­
mântătoare, cari ne vorbesc de temeiul trainic, 
pe care e aşezată cultura germană, autorul ace­
stui articol asupra lui Goethe tot se plânge, că 
nu ar fi destul de adânc acest cult pentru opera 
genialului scriitor şl că publicul german trebuie 
să zică înainte: » Mehr Goethe /...« 
Iată o piidă pentru noi, care ne învaţă, că 
opera de valoare produce necontenit şi că dato­
ria conducătorilor unei mişcări — fie şi a » Miş­
cării* din Iaşi — este să ţină mai bine intere nil 
pururea cald pentru şederile puternice din litera­
tura noastră, în loc de a înmulţi nămolul cu 
aato-producţiuni de o originalitate problematică. 
Fabrică de parchete, Lucrări de cherestrea în orice mă­rime, în lemn de stejar, carpen şi brad. 
= = Cluj—Kolozsvár. — Primeşte prelucrarea completă adu-
Fabrichează orice parchete din sterjar şi carpen pe fond úe asfalt, sumelelor. 
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este foarte mare. Până una alta procurorul a 
arestat pe şarlatanul medic, care a şi fost Іtirer-
nat la Văcăreşti, unde va avea timp destul spre 
a medita la efectele invenţiei Iui Ehrlich. 
Societăţile corale dela noi, cu deosebire cele 
din Bănat au o reputaţie cât se poate de fru­
moasă în România. Ele sânt luate ca exemplu 
ori de câte ori este vorba de cultivarea cânteci-
lor populare, de răspândirea gustului de muzică 
în popor. Căci aceste societăţi sânt în adevăr 
vrednice de toată lauda şi admiraţia. Cu ocazia 
expoziţiei s'a văzut câtă însufleţire au produs 
cântecile lor în mijlocul fraţilor din România, 
unde până acuma nu existau astfel de cazuri. 
S'a scris şi s'a discutat mult această chestiune. 
Pentru a putea însă înfiinţa un cor ţărănesc se 
c-re aşa de multă stăruinţă din partea con­
ducătorilor. 
începutul s'a făcut în judeţul Dâmboviţa, în 
comuna Valea-Mare, aproape de Târgovişte. Aici 
s'a înfiinţat acum de curând societatea Hora 
Văilor Unite, al cărei program este: Să lucreze 
pentru răspândirea gustu ui muzicei în popor. 
Să înfiinţeze u n cor şi o fanfară. Să desvolte 
spiritul de asociaţie. Societatea îşi propune a în­
fiinţa cu timpul şi un teatru popular. Corul va 
cânta în fie-care duminecă şi sărbătoare în bi­
serică, atrăgând în chipul acesta pe săteni la sfân­
tul lăcaş de rugăciune, de care în muite părţi 
sânt aşa de înstrăinaţi. 
începutul este cât se poate de lăudabil. P ro ­
gresul, având în vedere libert-tea de care alcă­
tuitorii societăţii se bucură, este garantat. Să nă­
dăjduim că exemplul bun va găsi destui imi­
tatori. 
Eri s'au început repetiţiile la teatrul naţional 
din Iaşi, al cărui director este, după cum se ştie, 
dl Mihail Sadoveanu. 
Angajamentul personslului s'a făcut. Aafăzi 
personalul artistic al teatrului mţional d;n Iaşi 
se compune din următorii societari : 
D-neie Athena Oeorgescu, Verona Cuzinski, 
Aglaie Pruteanu (Teodoru), Ecat. Petroni, Eufro-
sina Momuleanu, Zeo Co;iduralu, şt domnii : C. 
Ionescu, V. Cuzinsky, Gh Cârjă, C. B. Pen t I , 
M. Popovici, P. Pétrone, State Dragomir, C. Mo­
muleanu, M. Pella, R. Demetrescu, V. Boldescu 
şi I. P.ofir. 
Gagişti : d-nele N Profir, M. Ionescu, dşoara 
Anicuţa Cârjă, M. Horga, şi d-nii N. Be lea i , Gh. 
Slavnicu şi Gh. Dumitriu. 
Pentru rcportoriul acestei stagiuni d. Sado­
veanu a ales o seamă de piese originile de ale 
autorilor români mai noi. Pe lângă acestea au 
fost alese şi piese din literaturile străine. In pri­
mul rînd vor fi jucate piesele lui Ibsen, într'o 
frumoasă traducere românească. Montarea aces­
tor p'ese s'a făcut cu deosebită îng>ijiie. De re­
marcat este că conducătorii acestui teatru s'au 
gândit la câteva lucruri menite să mulţumească 
pe toţi iubitorii de teatru. In primul rînd s'au 
ieftenit preţurile locurilor, cari până acuma încă 
contribuiau la depirtarea publicului de reprezen­
taţiile teatrale. Din cele trei reprezentaţii săptă­
mânale, una a fost rezervată pieselor originale. 
O seară a fost rezervată pentru piesele populare, 
cu scopul de a deprinde marele public cu vizi­
tarea cât mai deasă a teatrului. 
Se pare că holerj, de care ne temeam atâta 
de mult nu va ocoli ţara românească. Cu toate 
măgurile luate, ziarele vestesc cumcă la Galaţi un 
C 4 Z de holeră a fost recunoscut în mod oficial. 
Victima a fost lucrătorul C. Bria din serviciul agen­
ţiei italiene din acest oraş. După părerile medi­
cilor microbul holerei ar fi fost adus din Italia. 
Masurile de pază sânt luate cu cea mai mare 
siricteţă. 
In presa de aici alarma este mare şi de altfel 
foarte îndreptăţit. Circuli zvonul cum că ia Bra 
şov inel ar fi avut loc cazuri de holeră, dar au 
fost tăinuite de autoritäre ungare spre a nu da 
prilej României să ia măsuri şi mai severe ia fron-
tiera din spre Ungaria. La Predeal exista şi până 
acuma un control destul de sever ai călătorilor, 
caii vin din punctele contaminate de holeră din 
străinătate. Aceşti* trebuiau să se supună unui 
control medical. Bagajele şi hiinele de pe dânşii 
erau deslnfectate. Greutatea constă însă în faptul 
că aceşti călători, spre a fi feriţi de neplăcerea 
de a se supune controlului medical, nu spun 
localitatea de unde vin. Se poate astfel aştepta 
ori-cine la izbucnirea epidemiei. 
Panica este cu atât mai mare, cu cât, după şti­
rile sosite la serviciul sanitar, Ia Reni, în Basa­
rabia s'ar fi ivit câteva cazuri de holeră. Uta mă­
surile luate la graniţa Ungară: 
1. Intrarea în ţară a călătorilor din Austro-
Ungaria se va face pe uscat numai prin punc­
tele: Burdujeni, Predeal, Vârciorova, Câineni şi 
Palanca. Toate celelalte puncte de intrare în ţară, 
sânt închise pentru aceşti călători. 
Pa apă, este permisă intrarea călătorilor din 
Austro Ungaria prin următoarele porturi dunărene 
şi anume: T.-Severin, Turnu-Migurele, Calafat, 
Giurgiu, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sultina; toate 
toate celelalte porturi dunărene ale ţârei rămânfîn-
thise pentru a.eşti călători. 
Orice vaoor, şlep, etc. trebuie să se oprească 
in portul Turnu Severin, spre a 1 se face vizta 
medicală. 
2. Rufele murdare vor fi dezinfectate. 
3. Călătorii veniţi din Austro Ungaria vor fi 
supuşi la domiciliul lor, Ia o sup a/eghisre da 
de cinci zile, socotite dela data sosire! ioc 
4. Nu permite intrarea în ţară a cetelor de lu­
crători şi emigraţi veniţi din Austro Ungasia. 
5. Produsele alimentare de orig'nă anua l i în 





»Mestesugul e braţ ură de aur « sâni vorbe 
înţelepte. Numai urmând acest sfat E iglezii, 
Nemţ i şi Francezii sânt popoarele cele mai 
bogate din lume. Unde nu e rnuit meşte­
şug, în acele ţări e sărăcie, şi ca un popor 
să scape de sărăcie trebuie să aibă dra­
goste cătră comerţ şi industrie. De-aceea 
oamenii luminaţi ai noştri veşnic se luptă 
pentru ca şi Românii să îmbrăţişeze meş­
teşugurile, să fie cât mai mulţi breslaşi şi 
neguätori. Căci noi sântem un neam sărac 
deşi munţii şi văile şi ţara cuprinde atâta 
bogăţie. Dacă părinţii n'ar căuta să facă 
copiii lor numai »domni cu învăţătură*, ce 
i ar da la meşteşug, dacă puterile noastre 
le-am îndrepta mai mult cătră acest iz «/or 
de unde izvoreşte aur atunci vom putea 
lupta cu folos, vom învinge. 
* 
E bine, ca рг scurt, să vedem cum şi în 
ce chip alte naţiuni din Apus, au înaintat 
în industrie şi comerţ până Ia progresul 
frumos de astăzi. De mult, cu sute de ani 
în urmă, Anglia, Franţa, Germania, Olanda, 
ca şi noi astăzi se îndeletniciau mai mult 
cu agricultura. Dar Francezii au fost cei 
dintâi cari au înţeles mai bine nevoile vieţii 
şi scara de îmbogăţire cum să se suie un 
popor ca să trăiască bine, căci au îmbră-
ţ şst toate meseriile şi au a ajuns a trimite 
Frémit de pădure. 
Ascult freamătul pădurei. E un cântec nespus 
de dulce. Iţi pătrunde Iu suflet, te farmecă, îţi 
potoleşte orice patimă. Şi te simţi aşa de bun. 
' Aşa de bun şi de iertător. Ascult freamătul pă­
durei. Aş vrea s ă i ascult cu sufletul din alte vre­
muri, când fiorile aveau glas de înger şi frunzele 
ştiau să tălmăcească viitorul. 
Sânt iarăş copilul cu ochii cuminţi, în cari se 
răsfrânge seninul cerului. Sau e numai o părere ? 
De multe ori ne credem aşa de nevinovaţi, pa 
când, dacă n e a m întreba stăruitor, am vedea că 
In cutele inimei noastre purtăm, ca un ghimpe 
veninos, sămânţa urei şi dorul de răzbunare. Pe 
ce? Pe cine? Poate pe propriul nostru fel de 
a fi. 
Ascult freamătul pădurei. Atâtea sunete, atâtea 
tremuraţi uşoare s'au împreunat într'o orchestră 
ciudată. Un cântec, care vorbeşte tuturor inimi­
lor, care vorbeşte, care are răsunet în toate piep­
turile, li înţelegi cum vrei, sau cum vrea puteree, 
care te duce şi e stăpână pe tine in vitţâ. Un 
cântec în care un maestru nebun, într'un moment 
de supremă insplrare, a simbolizat viaţa noastră 
cu visurile şi cu patimile e'. 
Câte nu desluşeşti într'un freamăt de codrul 
Ascultă. Nu simţi în notele aspre, ţluitoare, eter­
nul vaer al celor mulţi şi îngenunchiaţi ? Şi nu 
te înfioară? Ei nu spune că-s fericiţi cei ce plâng. 
EI spune că sânt mulţi şi buni. Sânt atâtea che­
mări. E strigătul de revoltă al celor însetaţi după 
dreptate. E ruga lor. Căci ei ştiu să se Închine. 
In îngânarea dulce, ca un cântec de mamă lângă 
leagin, n'auzi cântarea celor cari o clipă au avut 
iluzia fericitei? 
Ascult freamătul pădurei. Acum el are ceva din 
pornirile unui suflet, pe care nu l a putut potoli 
nici rănile primite în luptă, nici căldura iublrei, 
nici ura, nici Indiferenţa. Are ceva asemănător 
cântecului de vifor. O, viforul, câte ştie el să 
spună! In msrşul lui, a smuls din atâtea inimi 
accente de mândrie, de nepăsare, de durere şi 
deznădejde. 
Ascult freamătul pădurei. Şl sufletul meu se 
întunecă. Este în e! mult din iron a viforului. Şi 
viforul îmi aduce în sufiet un chip frumos de 
fată şi o poveste, pe care am trălt-o eu, pe care 
o ştiu numai eu. Căci n'am mai spui o nimănui. 
La ce ar mai şti o şi alţii? Nu cred c'ar fi pri-
ceput-o ca mine. 
Viforul îmi aduce aminte de ura, care cloco­
teşte în atâtea suflete. Şi povestea mea e po­
vestea primei porniri de ură pe care am simţit o, 
care mi a orbit judecata, m'a făcut sá mi uit de 
rostul meu întreg. Mi a armat dreapta şi cu glas 
de demon poruncit mi-a zis: Loveşte! Loveşte 
bine. Loveşte fără de greş, loveşte fára a te mai 
gândi la ce va urma! 
Aşa vorbea glasul urei atunci, în după-amiaza 
aceia grozavă de Ianuarie. Cârtd salcîmii tros­
neau învestmântaţi în mantaua lor de ghiaţă şi 
nămeţii loveau în ferestrele casei, de nu mal pu­
teai pricepe: de unde atâta deslănţuire da furie 
asupra lumei? 
Nu era nimeni pe stradă. Dar nu mă gân­
deam la cel de afară. Mi durea inima de cei d n 
lăuntru 
In casă eram doi. Eu şl ea. Şi mai era şi al 
trelle?, pe care nu-1 vedeam, dar a cărui prezenţă 
o simţeam amândoi : Nenorocul. № urmărise 
mult pe căi deosebite. îşi bătuse joc da visurile 
noastre. îngrădise cu spini drumul nostru, pu­
nând stavila avântului anilor noştri tineri, şi 
acum, după-ce ne adusese unui lang? àltw, вч 
uita nemilostiv la noi. Ii auzeam râsul ironic, îi 
auzeam vorbele crude. Şi gândul că el e aproape 
ne înfiora. Şi teama că nu ne va părăsi ne tortura 
pe amândoi. 
Se stinsese focul din sobă, cobora amurgul ptbiă 
oraş. 
N e u m a n n M , 
atelier de haine pentru bărbaţi, copii şi femei. 
Secţie deosebită pt. efectuarea comenzilor după măsură. 
F u r n i s o r u l c u r ţ i i i m p e r i a l e p r e g a l e . 
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dit ţ.ra lor atât lumina civilizatei cât şi 
lumina economică şi mecanică 
Colb.it, un ministru de pe vremea îm-
p?ratului Ludovic XIV, a adus la îndepli­
nire ţinta regelui Francise I, care în timpul 
domniei lui, a căutat: pe Franţa să o ri­
dice Ia o putere mare europeană nu numai 
prin organizarea armatei, ci mai ргешз de 
toate prin puterea reală — economia. Toate 
forţele le-au fost îndreptate cătră acea con­
curent i încât să nimicească producţiunea 
de ace h ş soi al altor ţări, aşa încât toată 
bogat a deia alte popoare să vie la ei în 
ţiră — şi-au reuşit. Programul acesta le a 
rămas francezilor până în ziua de astăzi. 
Puţin mai târzia s'a desvoltat industria 
şl comerţui în Anglia, care popor însă a 
pîş't şî mai departe decât Francezii, căci au 
îmbrăţişat şi agricultura pe care poporul 
francez o căra lăsase pe a doua treaptă. 
Nu însă în totdeauna poporul englez ca as-
stăzi a stat la cârma comerţului şs industriei 
universale, căci până în timpul reginei Eli­
sabeth, Оеіпьпіі (Hansa) ş> alte popoare le 
mijloceau comerţul. Datorită lui Gresrnm, 
sfetnicul reginei, a lucrat foarte sistematic 
contra concurenţei poporului german, francez 
şi olandez, aşa încât a ajuns ca Englezii 
să şi trimeată departe în lume tot ce eşia 
din fabricele lor, ocupând cu bogăţia măr­
furilor lor toate porturile din continent. El 
a fost cel d ntâi care după sistemul olan­
dezilor a înfiinţat întâia bursă în Anglia. In 
vremea aceasta proiită de nimicirea » Ar­
madei* spaniole, şi acum Ii s'a deschis o 
nouă cale de îmbogăţire în stăpânire — le 
era deschis Oceanul. Dar aceşti paşi uriaşi 
şi acest drum cu noroc se datoreşte în pri­
mul rînd conducătorilor şi statului cari prin 
diferite instituţiuni de tehnică şi comerţ au 
contribuit la realizare. 
• 
Dar să vorbim despre noi. Poporul no­
stru ca să poată îmbrăţişa meseriile şi 
comerţul, e prea adevărat, că are nevoie de 
sprijin şi de o educare naţională şi priel­
nică, însă în împrejurările noastre, cei delà 
Făcea să tremure fereştrile. învineţise obrajii 
şt buzele ei şi în ochii mei revărsase întunerecul 
iidului. E!, nenorocul. Rldea de indrăsneala vi­
surilor noastre, de curajul, cu care porniseiăm 
spre altă lume, de mândria de a fi voit să ne 
ridicăm singuri. Şi rlsul lui Laiu îl înţelegeam. 
Dar nu ziceam nimica. 
Uneori ea ofta prelung. Se uita la mine cu 
ochii ei frumoşi de copil plsmuit de soartă. Şi 
i u n'aveam nici măcar curajul de a o mângăia. 
Fot vo'b?)e bune să încălzească manile, cari tre­
mură de frig? Sărutările, pot ele sătura o gură 
flămândă? Nenorocul hohotea. Şi hohotul lui 
r ă s u n a in adâncul SLfietului nostru. Amurgul 
căd«a greu peste oraş şi peste noi. Pesle noi 
•nândol . 
Prin geamul îngheţat desluşii o siluetă, pe cate 
o cunoşteam. 
Era unul dintre cei mulţi, cari ştiu să vândă 
tot. Ştiu să vândă cu preţ bun. Unul dintre cei 
mulţi, cari îşi vând avutu', conştiinţa şi sufletul. 
O r e s'a rupt din mijlocul celor cari aşteaptă, a 
plătit birul renunţârei la orice ideal, şi In schimb 
şi a cumpărat blană, şoşoni, abonament 
h birt şi la teatru. Era roşu şi rotund la faţă. 
Ochelarii şi-i alesese par'că anume de coloare 
mai închisă, ca să nu poată nimeni desluşi In 
ochii aceia aproape roşii, fără de gene — pecetea 
infamiei. 
Se apropie de fereasttă. Simţeam cum îmi scad 
puierile. lnainiea ochilor mi-se lăsă o noapte fără 
de hotare. B.&ţele î.ni căzură obosite dealungul 
jilţului. 
cama ţăni cu poporul maghiar ne siau de-a 
curmezişul. Noi nu voim să ne ridicăm a 
concura alte naţiuni din această ţară, dar 
voim, în acelaş timp, ca noi cu calităţile 
noastre ce ni le-a hărăzit Dumnezeu, să a 
jungem la o trezire naţională economică, sa 
ajangem а re procura nouă ce ne trebuie 
prin manile şi munca noastră şi banul no 
sbu muncit să nu ia parte la înflorirea altor 
naţiuni şi la sărăcia casei noastre, ci să râ-
mâie în punga noastră. 
A aştepta noi ajutorul guvernelor de aici 
ar însemna să ne înşelăm amarni:. Spriji­
nul, puterea, educaţia economică dela noi 
şi prin noi. 
Noi în împrejurările în cari trăim şi ne 
desvoliăm, fiecare pas trebuie făcut cu în­
zecită chibzuinţă şi judecată ca la alte na­
ţiuni. Dacă vom avea seriozitatea şi manca 
c'nstită în orice fapt numai atunci ne vom 
întări sufleteşte şi trupeşte. Când zicem 
să ne îndrepîăm toate privirile înspre meş­
teşug şi comerţ asta nu însemnează că am 
fi împotriva culturei ori a cviiizaţiei, dim­
potrivă numai când mână în mână cultura 
cu meşteşugurile vor merge, numai atund 
va fi un progres statornic. Şi să observăm, 
în treacăt ceva : tinerii noştri de astăzi cum 
studiază nu sânt atraşi de dragostea şimţei, 
ci mai mult a şi asigura o viaţă mai dulce, 
şi goana după acel titlul de : doftor. Tâ­
nărului de astăzi îi lipseşte zelul, însufie-
ţ rea şi credinţa. Acestea sânt fapte cari 
trebuie să ne puie pe gândur, să ne ocu 
păm de aproape, nu numai pe câţiva dar 
pe toţi Românii. In loc de o adevărată 
clasă de oameni inteligenţi, avem un pro­
letariat cu guler şi cravată, care pe zi ce 
merge se măreşte. Şi să ne mirăm cum în 
astfel de împrejurări nu arătăm un adevă­
rat progres, îndeajuns, în viaţa noastră cul­
turală şi economică ? Dar mulţi vor răs­
punde : că nu avem puterea, libertatea, că 
sântem subjugaţi. Bine dar acesta nu e un 
răspuns care să ne mulţumească, şi nici 
nu înseamnă să ne ţie pe loc, să stăm 
cu manele în buzunar, nepăsători. Tocmai 
— Ce vrea canalia? Cine I-a chemit aici? Ea 
mă láváiul intr'o privire de copil fără de no­
roc. 
— Nimenea. D e a r fl venit chemit, tu n'ai fi 
aici. Pe tine t eam chemat. Pe tine. 
Suci cheia bine. Veni aproape de mine mă 
cuprinse In braţe. Im.epu să mă mângâie pe 
frunte, pe ochi, pe obntjii îngheţaţi. Mâna ei mică 
tremura. 
— Pe line te-ara chemat. Pe tine te am che­
mat. 
Cel de afară se opri şl bătu in fereasfră. Odată. 
De două ori. Aşteaptă. Nimic. Bătu de trei oii. 
Şi aşteaptă iară. 
Ea mă cuprinsese de gâ*. Simţeam lacrimile-) 
calde pe obrajii mei. Şi lacrămile el mă ardeau, 
mă dureau de-mi venea să ţip, să strig, s'audă 
o lume, să plângă o lume cu ea. O lume să 
blasteme cu mine. 
Am tras revolverul din buzunar şi am ochit 
bine. O detunătură puternică. Fereastra sări in 
ţăndări. Cel de afară căzu mototol In zăpadă. Ea 
se sculă din branţele mele şi mă privi în­
grozită. 
— Ce-ai făcut? 
— Nimica ! 
Am luat o coală de hârtia şi am lipit-o Ia 
geam. M'am aşezat apoi pe scaur, urmărind 
mişcările hienei sângerate, care se ridică încet, 
şi, mai mult târăindu-se, dispăru in amurgul trist 
de Ianuarie. 
— A plecat? 
gândul şi teama că ne aflăm în aşa soartă 
dureroasă să ne cutremure, să ne înţile-
neas:ă sufletul. S i nu plâigem numai — 
căci păcătoşii plâng ! 
Puterea această politică ce acum încă ne 
lipseşte, ne apas*, o putem slăbi, rupe, ni­
mici cu totul, înto.:mai ca şi naţiuneîe apu­
sene prin întărirea noastră pe terenul eco­
nomic. Trebuie să facem şi noi ce a făcut 
Gresham cu Hansa germană. Ţăranului no­
stru de astăzi îi tot putem striga: »Măi 
Ioane făte meşteşugar*, că nu vom ajunge 
ia nici un sfârşit bun. Cum putem noi pre 
tinde deîa poporul nostru, dela ţăranul no-
sgru, a se duce Ia meşteşug, când nu i ară­
tăm calea prin fapte. E foarte d ept că nu 
avem puterea politică, dar avem învăţătorii 
şi preoţii noştri. Nu e această o putese şi 
încă destul de mare ? ! Nu atârnă ş dela ei 
viitorul tinerimii? Această putere deci tre 
baie folosită în aceiaş шазига ce o fac şi 
cărturarii noştri şi a altor ţări apusene. 
Până când vom ajunge şi Ia noi la diferite 
alte mijloace, ca să uşurăm acest apostolat 
al preoţilor şi învăţătorilor, până atunci ei 
sâni aed chemaţi a ne mântui neamul. 
Deci trebuie să îndemnăm cu sfaturile noastre, 
educând, lămurind tineretului nostru că tot 
lucrul drept e de folos şi cinstit şi făcâri-
du 1 să se intereseze şi de meşteşug. Tre­
buie să-i minăm credinţa oarbă că munca 
fizică ar fi o ruşine., că un slujbaş oarecare 
ar duce o viaţă mai bună decât un harnic 
meşneşugar. Să începem deci munca, dar 
ca naţiuneîe din Apus, sistematic şi de sus, 
să edu ăai poporul la industrie şi comerţ, 
la bogăţie şi putere naţională. 
L'invisible voyageur. 
(Domnul A, şi domnul B. discută într'o cafenea 
— să-i zicem : Central — din provincie). 
A.: Prost lucru, frate; n e a m dus dracului. 
B.: Cum ne-am dus? Va să zică tu crezi că... 
A.: Cu siguranţă... Holera e in spinarea noas­
tră.,. Sântem împrejmuiţi din toate părţile. De o 
Ea imi cuprinse genunchii, Îmi săruta manile 
ca robul scăpat deia pdre. 
— Fii binecuvântat. Fie binecuvântată clipr, 
care mi te a scos în cale ! Soarele meu. Lumina 
mea Fii binecuvântat ! 
Afară, viforul contenise. Se făcuse linişte. O a ­
şul par'că adormise somnul de vecii. Numsi noi 
mal trăiem. Noi aroâadoi. Părăsiţi de Dumnezeu 
şi de moarte. Părăsiţi până şi de nenorocul, pe 
care 1 simţeam cum se depărtează, scrijnind ame­
ninţător din dinţi. 
— Team biruitî Te-am biruit! 
Un val de căldură nespus de dulce se cobori 
peste sufletul meu. D«;p»rte, in zarea plumburle 
zării fantoma blândă a fcrl.irei. Par'că mă chema 
undeva. Unde?... 
Ascult I;eamitul pădure!. Căte faine nu aco­
pere el. Eu la înţeleg. Eu le stiu. DAT din toate 
notele-i bizsre pat'câ mai mu t mă farmecă cele 
cari se aseamănă cu gUsu! viforului din dup i 
amiaza aceia tristă de Ianuarie. 
O văd pe ea galbenă ca ciara. Vád mâna ei 
cercând cheia. Simt toată revolta, toată ura celor 
fără de noroc In contra exploatatorilor suferinţei 
şi al tinereţe! obidite. Aud o clipă pocnetul re­
volverului... 
Apoi Iar se face linişte. Notele freamătului se 
schimbă în marş de triumf. Din întreg amestecul 
de acorduri aud un glas, care le covârşeşte pe 
toate: înainte! Tot mai înainte! In ciuda vieţei, 
care ne poartă atâta nenoroc şi atâtea amăgiri!.,. 
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parte Rtisla Gîliţîa-Bucovina; de alta Italia Aus­
tria... S'a i?prăvlt! 
B. : Bagă bine de seamă, prietene. Jurnalele 
n'au tre:ut încă peste sezonul mort, sezonul cas­
traveţilor dacă vrei... Viaţa politică şi-a închis pa­
latele de murcă, domnitorii sânt In vilegiatură, 
politicienii dorm şl ei somnul binefăcător al sies­
tei de vară. Ce să facă jurnalele ? Da apărut tot 
trebuie să apară, căci altfel ne-am plictisi de 
moarte ! Ce Uc dar ? S'apucă şi scriu articole 
ihilometrlce pe chestii mărunte. Noul rege el 
Muntenegrului, care n'a ajuns încă să pou te 
măcar ghete de box (din clsme încolo n'a avan­
sat) — şi a cărui regat nu e în extensiune cât 
un comitat cum se cade din ţara noastră — fi­
gurează ca sujet, serios sau comic, în lungi a t i -
cole de fond, prirrejduînd echilibrul Europei prin 
confederaţia statelor slave balcanice, şi punând 
astfel Îs cale intrarea României şl a Turciei în 
tripla-alianţă, drept contrapond. Ei bine, e o exa­
gerare caniculară îa aceste comunicate, întocmai 
după cum e şi cn holera. In Rusia a fosl holeră 
întotdeauna, e thiar ţara holerei dacă vre), in 
Italia pe acelaş urmă. Exagerează jurnalele; atâta 
fol! 
A : Dar bine omule-, îmbc'năvirile din Viena, 
din Pesta, din Cerniuţ ' . . 
B: S ' s u desm'nţif, prietene! 
A: Di, înţeleg pe deplin rostul acestor des-
mînţirf... Un ordin delà poliţie, un gest al cor 
pului sanitar — şi lucrul s'a astupat. Câţiva ini­
ţiat' Ştiu, cât pentru ceialalţl — jurnale n'au, în 
cazuri de aceste, alt rost decât sà amăgească pe 
cetitorii de bună credinţă. 
B : Bine, frate, cine e informatorul nostru cel 
mal indispensab'l? Nu jurnalele? Pentruce le ce­
teşti s tund aşa de regulat? 
A .Inţelfg pe deplin jurml*?, dar în chestii de 
n-tură sşi de gravi, n'au nici ele informaţiile de 
l;ps?. Desrninţesc szi ştirile de eri, într'o com 
pletă nes'guranţi. Dar este ceva adevăr, trebuie 
să fie ! 
B : Da, adevîruri de acele, cari se scriu vars ; 
umflate, exagerate... 
A ; Prietene, să vii să ţi dau numărul dfn urmă 
•A revistei «Je sais tout», să vezi cât de groaz­
nic e înfăţişată ho'era, acest vagabond invizibil 
şi prfm jd.QF, care e pretutindeni: pe vapoare, 
pe tenuri , pretutindeni. E îngrozitor s'o vezi, 
cum umblă roiptea prin cabine şi îşi alege vie 
timele ; cum debarcă allturi de sutele de pasa­
geri şi cum rânjeşte ra un monstru deasupra ca­
petelor. Mai ales tabloul din urmă e de toată o 
roarea. Vezi trenul sosind Ia Mecca, sutele de 
pssigeri dându-se jos din vrgoane, şi deasupra 
vagoanelor un spectru uriaş, un spectru invizibil 
li pândeşte rânjind, tolănit peste trei vagoane, 
cu o privire de fiară fiămândă... Vezi, aşa trece 
epidemia îngrozitoare din Ioc în Ioc, pe aripile 
vântului sau ale vapoarelor, In cutele invicibiie 
ale straieio', In picioarele minuscule ale muş 
teior... 
B.: Şi care va să zică ţ i e teamă? 
A.: De sigur. 
Я : Vezi mie nu mi e teamă, absolut nu. Dacă 
ar fi să mă iau după toate prescrisele igienice, gr 
trtbui să am cu mine pururea sticluţa de car bol 
sau sub'imat.. In sfârşit, tot nu m'am prăpădit, 
şi, slavă Domnului, nădijduesc s'o mii incurc o 
vreme pe lumea asta. 
A.: Şi dacă vine holera ? Nu şti', că în 1873 a 
curăţat jumătate de miiion. Cinci sute de mii de 
suflete numai In ţara noastră! 
B.: Ei — şi? Să fi fost chiar două milioane, 
— ce are aface? 
A.: Bine, nenorocltule, nu te gândeşti, că şl tu 
poţi să mori, îa acest groaznic seceriş al epide 
miei?... Tu, sau eu, ori altul alături ds noi! 
B: In cazul acesta discuţia se încheie. Moartea 
nu înseamnă totdeauna cea mai mare nenorocire... 
Sânt ele mai mari, mult mari mar1... ÇI, pe urmă, 
să vedem lucrurile mai de aproape. Moare un mi 
iion de oameni.. alt milion avansează în locul lor... 
averea se imparte în proporţii mal mari, mai ac 
cesiblle pentru traiul destul ds anevoios de azi.. 
Şi atât! E o nouă circulaţie, ca după un război 
cumplit, dar curăţarea aceasta îşi are şi ea păr­
ţile el bune. 
A.: Adevirat, dacă holera ar ataca numai pe 
moşnegi, dar ce te fac), cu miile de orfani, cari 
rămân pe drumuri? 
B.: Ce te faci? Vom vedea, ori vor vedea 
alţii... 
(Pauză. Domnul A îşi suceşte o ţigară, în 
vreme-ce Domnul B. îşi bea restul dc şvarf). 
A (cu oroare): Vom vedea cum preoţii vor 
înmormânta zilnic câte zece morţi; cum doctorii 
vor întinde bolnavilor medicamentele cu prăjini, 
de departe, ca să nu se infecteze... Cum vor 
cSdea oamenii pe stradă... 
B : Dacă le vom vedea toate astea, vom fi 
încă în viaţS. Vorba e, să nu ne facem spaimă 
din nimic. Vine toamna — şi hohra doarme 
atunci ch'ar în metropola el : Rusia. Şi vine Ian?a, 
când amurţcşte apoi cu totul ! 
A : Aşa să fie, dar tare mi e teamă... 
B: Vezi, prietene, chiar teama este cel mal 
periculos bacei! al ori cărei epidemii. Abia jumă 
täte din victime mor din pricina b*a'el; restul 
moare de frică. 
(Pauză chelnărul aduce jurnalele mai proas 
pete, de seară. Dl B. îşi aprinde ţigara, privind 
plictisit prin geam ; Dl A răsfoieşte jurnalele cu 
o vădită febrilitate), 
A (într'un târziu): Ştiam, ştiam că ne trag pe 
sfoara. In toate părţile desminţiau şi ameţiau Iu 
mea cu comunicate optimiste: Nu e primejdie, 
nu e holeră, s'a isprăvit ! El bine poftim ! (iz 
beste jurnalnl cu furie pe măsuţa de marmură) 
p-flim şi cască ţi othil. E holeră în Viena, în 
Pojon, î/i layrin, Măhaci şi aşa mai departe, ho 
Ieră pretutindeni ş ! mal stăm cu manile în sân 
şi ne amăgim cu frazele goale ale stăpânirei. Pà\ 
bine, mS, stăpânire-) asta? Să te amăgească cu 
vorbe bune, în vreme ce primejdia iţi atârnă de 
asupra capului ? In Ioc să ţi strige în gura mare 
b?gaţ! de seamă, oameni bun), că primejdia e la 
u ş i ; vedeţi şi luaţi toate măsurile de pre-
vente... 
In Italia şi în România s'a alarmat lumea î i -
íresgá; gazetele scriau lucruri îngrozitoare. La 
noi! Gazetele au fost amuţite; cazusile grave 
au fost refăcute, până Ia 10—12 zile, când vine 
guvernul şi se desmlnte singur, recunoscând că 
am avut aievea atâtea şi atâtea cazuri de hoîeră 
as'atxă. Asta se chiamă porcărie, domnule! 
B: Mai încet, prietene, nu sbiera aşa, că ri­
da i cafeneaua în capul nostru... SI văd puţin 
(ia ju naiul citeşte cu atent une, se uită încă o 
dată ia >ultima oră» şi într'un târziu clătină din 
cap cu neîncredere). Păi asta nu înseamnă nimic, 
sau aproape nimic. Sânt câteva cazuri izolate... 
pe o singufă linie, lângă Dunăre S'au luat 
toate măsurile de precauţlune; epidemia n'a pu 
tut s i se extindă nici un pas mal departe. Atât. 
Victimele vor fi astrucate; noi ne vedem veseli 
de treburile noastre, şi Dunărea şl holera's de­
parte ! 
A : De geaba i î z ! ! Văd eu, că ţi-a mai scăzut 
vîoslunea din glas ! 
(Tăcere. Cei doi prieteni resfotesc tăcuţi prin jur-
n?le, cu frunţile din ce în ce mai posomorite. 
Li mesele din jur oaspeţii vorbesc în taină, ca 
supt povara unei amenirţiri. Şi invizibilul pa 
sager, stă rezîmat de biliard, în straie murdare, 
sfidându-şl victimele, cu un rânjet de triumf în 
cotul gurei..) Al. 
Dentist român in Arad. 
V I R G I L M U N T E A N 
Szabadság-tér Nr. 3 . Lân^ă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 2 4 co r . Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 2 0 cor . Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Oaranţă până la 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
Conflict de graniţă Intre 
România şl Ungaria. 
VIII*) 
Datoria statului român faţă cu lăcomia 
saşi lor. 
Am ajuns la sfârşitul interesantului sludiu ce 
am întreprins în delicata chestie a conflictului de 
granit! româno-ungar. Să tragem deci conclu­
ziile ce se impun din elocvenţa faptelor expuse 
şi să precizăm care anume trebuie să fie atitu­
dinea guvernului român, căruia Ii incumbă greaua 
sarcină de a păzi infactă miregifatea teritoriului 
României. 
Oamenii noştri de stat ştiu bine Că dda mo­
dificarea liniei de frontieră încoace, puterile con­
tractante ne au garantat prin convenţ'unea h t i r -
naţională intervenită in 1887 şi ratificată în 1888, 
pentru folosinţa întreagă şl definitivă a bunuri­
lor noastre, puse prin faptul schimbării liniei de 
hotar in pozlţluaea mixiă, deci supt regim ex­
cepţional, — un tratament după principiile cele 
mal liberal»*, autorîzândune In exercitarea acestor 
drepturi să nu ţinem seamă nici cWar de drep­
tul suveran'tiţH. 
Prin urmare, posesiunea exercitată азирга cel r 
23 munţi româneşti de cătră administraţia bunu­
rilor săseşti din Ardeal, delà 1887 încoace, fiind 
tot precară, nu poate forma obiectul unei cereri 
în revendicare. 
Posesiunea însuşită de numita administraţia 
săsească asupra munţilor in litigiu nefiind auto­
rizată de nici un text de lege şl fiind urmată 
numai In mod arbitrar prin concursul autorităţi­
lor administrative ungare, pe cari Ie-a indus şi 
Ie induce în eroare, nu mai este un fapt avii, 
ci este un fapt pena', care se poate foarte bine 
reprima prin organele respective. 
Cum î.isă această proprietate devenită mixtă 
prin schimbarea liniei de frontiere, adecă pun 
această încălcare a drepturilor noastre, a fost 
pusă sub un regim excepţional, este de datoria 
puterilor contractante, cari ne au adus în această 
pozlţiune, ca pe baza garant ilor ce ni-s'au dat 
prin sus menţionata convenţie şi în virtutea 
dreptului de reciprocitate, să restabilească ordi­
nea, gonind pe Saşii din Ardeal de pe proprie­
tatea noastră şi să facă a ni-se respecta dreptu­
rile ce avem şî exerciţiul lor, plnă când vom 
putea transmite proprietatea celor 23 muţiţi unui 
raţional sau chiar statului austro ungar. 
* 
Totodată datoria statului român este ca să 
ceară darea In judecată a administraţiei bunurilor 
săseşti din Ardeal pentru faptul său arbitrar şi 
să se constitue parte civilă cu valoarea pădurilor 
tăiate tot In mod arbitrar, prin exploatările făcute 
de zisa administraţie, căci faptul că şi a luat rolul 
de depozitară a bunurilor noastre, după schim­
barea liniei de frontieră, nu o autoriza să'şi în­
suşească drepturi, pe cari nu Ie avea, înstrăinând 
bunurile noastre. 
In ce priveşte linia de frontieră, astfel cum s'n 
tras cu ocazia del m'tării făcute in anul 1887, 
dacă nu este din eroare trasă aşa cum este as­
tăzi, ci din raţiuni superioare de stat, pe cari nu 
ne este dat nouă să Ie cunoaştem, datoria gu-
*) Vezi »Tribuna« Nr. 169, 170, 175, 178, 179, 
183 şi 185. 
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vermiiui român este să avizeze la mijloacele 
ce le impune reali'atea şi gravitatea faptului 
In sine. 
Intru cât se atinge Insi de apărarea interese­
lor private ale moşnenilor români din judeţul 
Vâlcea, sarcina guvernului român este să Inter­
vină In mod hotărît pentru a face ca aceste In­
terese să fie protf jate şi apărate de arbitrara şi 
Iidrăzneaţa năvălire a administraţiei bunurilor să 
seştl din Ardeal, în dispreţul angajamentelor luate 
şi a garanţiilor date de guvernele monarhiei au-
stro-ungare, ca şi In dispreţul textelor precise 
din dreptul internaţional. 
Să sperăm deci că această delicată şi gravă 
chestiune nu va întârzia să formeze una din preo­
cupările cele mai serioase ale consiliului de mi­
niştri, deci a'e guvernului, care are în primul 
rând marea răspundere a respectării de cătră toţi 
a integrităţii teritorului României. 
/. Russu Abmdeanu. 
Chestiuni şi tapit nationale. 
Problema naţională în Africa-de-sud. După 
războiul anglo-bur, Anglia a făcut un gest de 
generozitate: a redat burilor constituţionalismul, 
unindu i într'o singură provincie cu coloniile en­
gleze din sudul Africei. Cele două republ ci olan­
deze formează azi cu Kapland ul englezesc un 
stat numit Unirea sud-africană. Au un singur 
guvern răspunzător unui singur corp legiuitor. 
" ' J1 minist u al noului stat a fost numit fostul 
ral bur Louis Botha, ca o dovadă a depli-
npăcări cu burii cuceriţi şi supuşi. Oenero-
a englezilor a primit multe elogii pentru 
acest act de cavalerism. Dar se pare că pacifica­
rea nu e deplină. Noul imperiu de o întindere 
uriaşe, cuprinde două elemente nat/ona'e deose­
bite : burii şi englezii. Iera fatal ca problema na­
ţională să se ivească şi aici. Legile naţionalităţii 
sânt veşnice şi aceleaş pretutindeni, îşi cer şi 
aici drepturile lor. Intre burii a căror limbă ma­
ternă e cea olandeză şi între englezii din Colo­
nia Capului, antagonismul naţional nu a încetat. 
Louis Botha a format un cabinet compus în 
mod esclusiv din buri, lucru care a mu ţămit pe 
englezi. In anul 1908 tiertzog ministrul instruc­
ţiei din s'atul Oranje a impus învăţământul în 
amândouă limbile atât în englezeşte cât şi în 
limba olandeză deşi mai înainte învăţământul se 
făcea după principiul naţionalităţii, adecă fiecare 
copil primea instrucţia în limba sa. 
După unirea statelor dl H rtzog a ajuns mini­
stru de instrucţie ai noului guvern central. Se 
spune că vrea să introducă principiul bilingvist 
In toate şcoalele uniunii. Aceasta a trezit, pro­
testarea englezilor cari se pare că fiind mai slabi 
şi mai puţini decât burii se teos de o politică de 
desnsţionallzare şi olandizare. 
Campania electorală pentru alegerile parlamen­
tare, care acum e în toiul ei se face acuma pe 
tema asta: pentru şi contra sistemului blingvlst 
al ministrului Hertzog de partea căruia se află 
şi primul ministru Botha. Partidul unionUt, al 
englezilor, protestează Împotriva măsurilor Iui 
Hertzog, declarând că scopul lui e de a restabili 
supremaţia burilor. 
Unul din şefii englezi S'r Perey Fitzfapatrick 
făcuse la formarea Uniunii apel cătră poporaţla 
întreagă de a elimina antagonismul de rasă şi 
de a Întemeia o nouă viaţi unitară. 
*T R I B U N A * 
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Drept răspuns, olandezii au format un cabinet 
din care, cum am «ratat, au eliminat cu totul pe 
englezi. Acuma Sir Fitzpatrirk ridică împotriva 
lui Botha acuza c i a răscolit din nou patimile 
naţionale. Olandezii, spune el, au aprins din nou 
flacăra vrajbei naţionale. 
Această evoluţie a lucrurilor e privită cu mare 
mâhnire In Anglia, metropola noului stat. Ziarul 
»Standard« din Londra scrie următoarele: »Este 
cu putinţă ca un stat să prospereze deşi capii 
lui sânt călăuziţi de motive egoiste; dar niciodată 
un stat nu poate să înainteze dacă înlăuntru el 
e desbinat în două tabere. Poporaţia Africei de 
Sud are acum putinţa să areie da.ă vrea să în­
lăture vechea vrajbă naţională şi să înceapă o 
noui viaţă, cum s'a exprimat S'r Patrick. Cea 
dintâi ocazie a fost scăpată (la formarea guver­
nului) acuma e prilejul al doilea Ia alegeri. In 
Londra evoluţia lucrurilor din noua Uniune se 
urmăreşte cu un interes explicabil. Cici dacă burii 
vor birui ia alfgeri, atunci scopul urmărt de gu­
vernul englez cu înfiinţarea noului stat se va ză­
dărnici şi burii Învinşi vor stăpâni, iar englezii 
biruitori vor trebui să se st:puie biruiţilor. 
Problema naţională din sudul Africei e deci 
foarte interesantă şi e departe de a fi rezolvltă. 
* 
Şeful naţionaliştilor irlandezi d. Redmond s'a 
rostit dăunăzl Ia o întrunire publică din Limerlck 
(Irlanda) cu mare încredere despre realizarea 
Home-Rule-uiui (autonomia Irlandei) sub actualul 
cabinet. A declarat că se încrede în făgăduelile 
făcute de prlmul-ministru Asquith în chestia 
Home-Rule. (Se ştie că în marea campanie elec­
torală de astă iarnă, partidul 1 beral englez şi a 
asigurat conlucrarea Irlandezilor angajându-se în 
mod solemn pentru realizarea Iui Home Rule pe 
când conservatorii o combat cu înverşunare). 
Redmond a declarat că realizarea Iui Home-Rule 
e în perspectivă apropiată şi că nimic nu ar pu­
tea să împiedece votarea unui proiect de acest 
senz. — Oare crede Redmond Intr'adevăr ceea­
ce afirmă? 
Mişcarea naţională din Indii Politica engleză 
are două probleme naţionale cari curînd sau tîr-
ziu vor pregăti un mare dezastru puternicului 
imperiu colonial. Cea dintâi e problema Ind ilor 
in cari mişcarea pentru desrobirea naţională 
creşte în proporţii extraordinare, a doua e pro­
blema naţională în Egh !pt care urmăreşte acelaş 
scop al neatârnării naţionale. Mai ales mişcarea 
din Indii cucereşte tot mai mult teren şi are un 
caracter de patriotism şi îndîrjire fără păreche. 
Nimeni nu va fi uitat încă fapta studentului in­
dian Dhingra care a împuşcat în Londra pe 
lordul Curzon-Wiliie, unul din apăsătorii popot u-
lui său. Omorurile şi atentatele nation.le sânt la 
ordinea zilii în Indii. Poporaţia e extrem de né­
multam tă şi smârîtă. O telegramă mai recentă 
din Munshinguny (Bengalia de ost) arată că 
acolo s'au descoperit unsprezece bombe. Opt ti­
neri indieni au fost arestaţi. 
Arestările se fac şi se vor face necontenit — 
dar ideia naţională nu va putea fi arestată şijva 
trebui să biruiască şi acolo ca ori unde, iar An­
glia va pierde atunci cea mal mare şi mai bogată 
din coloniile e 1. 
* 
Ce idei ciudate pot răsări din capul unui om 
care trăieşte şi a trăit Intr'un stat naţional şi nu 
are decât In mod inconştient ideia naţională do-
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vedeşte o revistă chinezească »Ka-Mun*. Făcând 
propagandă pentru învăţarea limbei englezeşti 
printre chinezi, spune că limba asta e atât de ex­
celentă, încât, convingându-se de asta guvernul 
Pfuslei, cel mal însemnat dintre statele Germaniei, 
a hotărît să o introducă în Prusia ca limbă o-
ficială ! 
Holera în Ungaria. 
Din toate părţile ţării se anunţă cazuri 
noui de holeră şi cu toată lipsa de temei­
nicie a comunicatelor oficioase d n mi­
nisterul de externe, putem zice aproape cu 
siguranţă că Ungaria este singura ţară care 
după Rusia şi Italia, înregistrează cele mei 
multe cazuri de holeră. După cei cinspre-
zece morţi de holeră asiatică în cursul ce­
lor douăzeci şi patru ore din urmă insti­
tutul bacteorologic a făcut cercetări asupra 
mai bine de cincizeci de cazuri, dintre cari 
douăzeciş'patru au fost de holeră. Iată un 
număr însemnat de bolnavi care poate servi 
drept cea mai eclatantă dovadă că primej­
dia ne a ajuns şi cel din urmă refugiu e 
să ne apărăm pe cât se poate. 
In V.ena încă au apărut noui cazuri şi 
măsurile de siguranţă se iau cu o înf igu-
rare vădită pentru a mai scăpa ce se poate 
încă de contaminare. 
Noui cazuri pe Dunăre. 
Fochistul unui vapor al societăţii de na­
vigat e s'a îmbolnăvit în drum dda Ester-
gora spre Budapesta. 
Autorităţile unei comune despre mar­
ginea Dunării au anunţat s e . ţa sanitară 
din capitală asupra faptului şi vaporul a 
fost pus supt carantina, nepermiţându-i să 
ancoreze în port. A fost înt-odus în portul 
de iarnă d la Lágymányos, iar fochistul 
izolat a fost internat la spitalul Gellért 
Astă noapte focnistul a murit şi examenul 
medical a constatat în fecaîiile acestuia 
simptome de holeră asiatică. 
Ieri pe bordul vaporului »Vilhelm« care 
venea pe Dunăre în sus s'a îmbolnăvit ia-
răş un matroz şi până a venit trăsura so­
cietăţii de salvare nenorocitul a murit. Ca­
davrul a fost depus în camera mortuară 
dia Rákoskeresztúr şi azi i s'a făcut au­
topsia. După cercetările făcute reese că şi 
această victimă a sucombat din cauza 
holerei. 
Holera în Mohács . 
De aseară delà ceasurile opt, până azi la 
unsprezece au obvenit patru noui cazuri de 
îmbolnăvire în Mohács. Incă în cursul nop­
ţii au murit dos dintre pacienţi, iar starea 
celorlalţi e foarte gravă. Din Budapesta au 
sosit doi medici în ajutor şi s'au trimis şi 
surorile de caritate delà soc^et. tea Crucea ro­
şie. Autorităţile cercetează toate casele de a 
rândul, pentru a constata dacă se urmează 
instrucţiile de apărare contra holerei. Toate 
casele comunei au fost desinficiate. 
Holera în Komárom. 
Comitatele din lungul Dunării se conta­
minează unul delà altul. După cazurile de 
holeră din comitatul Baranya s'au consta-
Am onoarea a atrage atenţiunea on. public asupra noului meu atelier cu 1 Depozit permanent de mobile gata. 
S T Ă edificiilor $i mobile S ' instalaţii electrice, f f l j f jf І|ІЛ|' $1 ЩбЪііб '"ис^і^Іл^гати? , , Cu stimă: 
« \ , . , „ , . S Z E L E S S Á N D O R , tâmplar artistic. 
Scopul de căpetenie mi e să furnisez cele mai bune lucrări, pe lângă preţuri left ne 7 r şi serviciu culant. Oradea-Mare, Hármas-utca 5—7. Telefon intra şi extra urban 992. 
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tat două cazuri şi în comuna Dunaalmás 
din comitatul Komárom, în persoana unui 
cârmaci de vapor şi a unui matroz. 
In starea celui dintâi au obvenit compli­
caţii cari împiedecă vindecarea şi e teamă 
că va muri, iar al doilea se află cu mult 
mai bine. Până de prezent nu s'a mai 
ailat nici un caz de holeră — cel puţin 
aşa spune comunicatul oficios, cu toate că 
săptămâna trecută a murit o femee între 
simptome de holeră în comuna Kisigmand. 
Starea matrózaiul de pe 
vaporul îKolowratf. 
Azi a fost anunţat ministerul de ex­
terne că matrozul care a fost internat în 
spitalul din Ercsi suferă de holeră asiatică. 
Faptul a surprins autorităţile cu atât mai 
mult că matrozul şi chiar cei doi tovarăşi 
ai săi se află mult mai bine. Vaporul »Ko-
lowraU împlinindu-se cele 5 zile cât tre­
buia să stea supt carantină, şi trecând 
orice primejdie, a fost lăsat liber şi şi-a 
continuat azi drumul spre Budapesta. 
Din străinătate. 
Scandaluri la adunarea naţ ională din 
G r e c i a . Cu toate eşirile hotărite ale regelui 
Gheorghe care priveşte or'ce schimbare a adu­
nării nrţionaie drept revoluţie, se anunţă din 
Afera că şaptezeci de deputaţi au ţinut ieri o 
adunare în care au hotăiîi să propună in şedinţa 
de azi, ca adunarea naţională să fie numită adu 
nare constituţională. 
In şedinţa de ieri a adunării num ţ;i deputaţi ] 
au făcut un scandal monstru urcânduse pe ga­
lerii şi strigând să îndepărteze biblia care se fo­
losea la procedura depunerii jurământului noilor 
deputaţi. Pe urma acestei gălăgii s'au luat la bă j 
taie şi in câteva clipe toţi se tăvăleau pe jos is- I 
b n d u se cu ce le venea la îndemână, Iar cei deîa I 
galerie ţinetu hangul prin ţipete şi urlete săi- j 
batice. 
Ziarul >Jeni Gazetta« din Constantinopol se 
o tupă ízi la loc de frunte cu adunarea naţională 
a Greti 'or. Intre altele zice, că guvernul otoman 
cu toată nota de răspuns a puterilor protegui­
toare va urmări de aproape participarea lui Ve 
nizefos şi Polcgcorgis Ia adurarea naţională, iar 
dacă aceasta îşi va permite să se amestece 
în drepturile turcilor, Poarta îşi va schimba ţi­
nuta de până aci. 
* 
întâlnirea de là W i e s b a d e n . Ziarul »Frank­
furter Zeitung« informat din sursă diplomatică 
vrednică de încredere, aduce ştirea că regele An­
gliei, ţarul şi împăratul Germaniei se vor întâlni 
în cursul lunei Septemvre în Wiesbaden. In cer­
curile oficiale se aduce ca motivare a acestei în­
tâlniri că, cei trei domnitori se vor consulta asu­
pra păcii universale. 
. B ШЁ B . 
Dr. Stefan Tămăşdan , 
medic univ. specialist în dentur?, 
Arad, vis à-vis cu casa comitatului . 
Palatul Fischer EHz. Poarta II. 
Consul tat» de là ore l e 8—12 a. m. ŞI 3—6 d. a. 
I N F O R I A Ţ i U N 
A R A D , 17 Septemvre n. 1010. 
— Sic transit. . într'o foaie italienească din 
Triest, cititorii rubricei de fapte diverse au dat 
peste următoarea informaţie, intr'una din zilele 
trecute : 
>Un individ, anume Francesco Pozzl, in vârstă 
de cincizeci şl cinci de ani, a avut un atac pe 
când vagabonda pe străzi. El a fost ridicat de 
trăsura societăţii de salvare şi dus la spital, unde 
doctorul a constatat moartea vagabondului, pro­
venită dintr'o paralizie cardiacă< (boală de inimă)*. 
Negreşit că nimeni n'a dat o prea mare aten­
ţie acestei ştiri de reportaj, ca oreeare alta. Pen­
tru mulţi inşi, numele lui Francesco Pozzi e pri­
lej de tristă filosofare asupra vieţii... Numitul 
vagabond nu e altul decât celebrul Pozzi, bari­
tonul teatrului Scala din Milan. El a avut, acum 
douăzeci de an!, succese mari în rolul lui Aliio 
din »Cavaileria rusticana< şi a fost angajat de 
către Americani pentru un mare turneu în Noul-
Continent. De acolo, Pozzi se întoarce încărcat 
de glorie şi de bani. Câştigase peste şase mi­
lioane de lei!,. 
Dar vai, — banii s'au dus mai repede decum 
veniseră. 
In câteva zeci de luni, el nu mai avu nici o 
l§scaie, şi culmea nefericiri', îşi pierdu şi vocea. 
Deatund, a dus-o în cea mai neagră mizerie... 
Sărbătoritul bariton şedea zile întregi fără să 
aibă ce mânca şl de muîteori, era nevoit să 
doarmă pe drumuri... Sfârşitul n'a întârziat să se 
apropie: informaţia ziarului din Triest e do­
vada... 
— larăş Orth. La Viena şi afure?, muiţi oa­
meni cred că ex archiducele Austriei, cunoscut 
s t b numele Ion Orth trăeşte încă. Ca să poto­
lească pentru vecie ştirile acestea, oficiul marelui 
mareşal al curţii vrea să publice documentele prin 
care moartea lui Orth e dstă ta iveală cu toate 
formalitiţiie. De oarece unii ofiţeri svonlseră că 
Orth ar fi avut corespondenţa cu dânşii, de pe 
vaporul său faimos, şi chiar după ce vaporul s'a 
fost înecat, — aceşti ofiţeri au fost poftiţi să dea 
la iveală aceste scrisori. Ss aşteaptă cu nerăbdare 
rezultatul acestei anchete supreme. Oarecare ar fi 
sfârâitul şi ori cât de bine se va şti că Orth e 
mort cu adevărat, — făuritorii de veşti senzaţio­
nale şl de foiletoane sentimentale, nu vor înceta 
să publice revelaţii din ce în ce mai surprinză­
toare, — asupra fostului archiduce şi a iubitei 
sale,.. 
— D e asupra Oceanului . Săptămâna vii­
toare se va încerca trecerea Oceanului Atlantic în 
balon. 
Aeronantul american Welman, care şi-a propus 
să facă acest drum in dirlgiabil, se pregăteşte ds 
plecare. El speră să facă drumul în patru zile. 
Va fi însoţit de cinci tovarăşi, cari vor împărţi cu 
dfnsul plăcerea şf fu'ca de a se duce deîa N t w 
York Ia Paris, călătorind în a'btstrul cerului, de 
asupra valurilor fără fund ale oceanului Atlantic. 
— Nunţi împărăteşt i . . La cele optsprezece 
curţi domnitoare ale Europei, nu sânt de măritat 
d^cât şase domniţe. 
Una e fiica unică a lui Wiihelu II, împăratul 
Germaniei, princesa Victoria-Luiza, în vârstă de 
optsprezece ani. 
Două sânt In Danemarca, principesa Thyra, 
de treizeci de ani şi principesa DAGNZR, — cu 
zece ani mal tânără", 
Două sânt ia curtea noului regat muutene-
grean principesa Xenia, care are 29 ani şi prin­
cipesa Vara, in vârstă de 23 ani. 
A şeasa e principesa Elena, fata cea mai mare 
a regelui Petru. 
Cind s'or mărita şi domniţele acestea şi or 
rămâne feţi frumoşii împărăteşti fără mirese de 
viţă domnească, — de ce să ne mirăm că se 
va Ivi iarăşi vr'un Johan Orth care se în­
drăgosteşte de-o femele fără sânge albastru în 
vine ? 
— Zăpadă p e Carpaţi. In valea Prahovei a 
nins zilele trecute ca pe vremea iernii. 
A căzut zăpadă în mare cantitate pe munţii 
Bucegi. La Azuga şi Buşteni, munţii aveau o în­
făţişare cu totul iernatică. Muntele Omul părea 
un om de zăpadă. 
Din pricina acestei ierni vremelnice, mulţi tu­
rişti au părăsit Carpaţii şi s 'au reîntors în Ca­
pitală, ca să-şi refa obişnuita preumblare pe 
Calea Victoriei, » între Capsa şi palat». 
— Corupţia din Rusia. Din Petersburg vine 
din nou ştirea unei uriaşe delapidări descoperite 
zilele acestea, pe urma unei anchete făcute ia in-
tinderi ţa din Юеѵѵ. S'a constatat că funcţionarii 
intendenţei în cursul celor cinci ani din urmă au 
luit vre o optsprezece milioane de ruble ca co-
rupţiune delà furniso rii cu care aveau a face. 
Contra inculpaţilor s'a început procedura cri­
minală. 
— Academie d e ştiinţl în Norvegia . Ieri 
s'a deschis în cadrul serbărilor obişnuite cea 
dintâi academie de ştiinţi din Norvegia în Dret­
hem, a cărei edificare a costat patru m Ііоагге şi 
jumătate coroane. La serbările aceste a luat şi 
regele parie. 
— Descoper ir i istorice. In oraşul Yssin-
geaux (Franţa) s'au pus în vânzare nişte piese 
de aur, admirabil de bine conservate. Şi cari da­
tează din vremea galilor. 
Ele au fost găsite de un cultivator. Dar punc­
tul interesant în această descoperire este un ma­
nuscript gal, în care e vorba de un apel lansat 
printre popoarele galice şi care le cheamă la 
arme ca să scuture jugul Romanilor. Se pome­
neşte în acest document de luliu Cesar, de care 
Gali aveau o teamă grozavă. Când s'a scris încă 
documentul marele căpitan murise — şi Galii 
profitau de ocazia că redutabilul cuceritor nu 
mai există. Se vede însă că apelul n'a avut nici 
un rezultat, după câte ştim din istorie. Totuş 
e interesant lucru să ne ducem cu mintea în tre­
cut, la vremurile când Parisul să numea Luteţia 
şi când în locui unde trec azi tran/aele erau 
păduri pline cu mistreţi. 
— Campani i le din Africa. O măsură re­
centă a fost luată de ministrul de război francez, 
cu privire ia campaniile der.cipllnare din Africa, 
sau aşa zisul «Biribi« cum le numeşte poporui 
francez. 
De mii mulţi ani, câţi-va din cei mai de seamă 
şl autorizaţi publicişti francezi, duc o campanie 
violentă in această chestiune, care a fost adusă 
şi desbăfutâ în mai multe rânduri, chiar şi în par­
lament. E vorba de barbariile ce s'ar comite în 
Africa faţă de soldaţii condamnaţi la arestul dis­
ciplinar. 
S'a vorbit — şi lucrul nu pare lipsit de ade­
văr — de instrumente de tortură absolut închi­
zător ale la cari ar fi supuşi soldaţii arestaţi. Opi­
nia publică s'a alarmat, partizanii măsurilor dis­
ciplinare din Africa au ripostat că, numeî printr'o 
măsură severă se poate înfrânge o Ieacă săibâfă-
cia aşa zişilor soldaţi — apaşi, cari sânt mai toţi 
trimişi în coloniile africane. 
Ori cum ar fi, generalul Bran, ministrul de 
război a hotărît să pună capăt acestei stări de 
lucru. El a suprimat » Ocnele africanec sau mai 
bine zis a strămutat în Europa instituţiunea dis­
ciplinară în chesiiune, pentru ca ea să fie sub 
Sch imbare de local ! Sch imbare de l o c a l ! 
B E R E G S Z A S Z Y L A J O S 
Mänar de modă pentru domni şi dame şi-a schimbat localul din piaţa Peştelui 
nr. 13, în strada Beák Ferencz 32 (casa Sarlot). -
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că 
primesc orice comande de blănărie, prefaceri, re­
paraturi, îngrijiri peste vară, pe lângă preţurile 
cele mai moderate. Cerând sprijinul on. public 
rămân cu distiusă stimă: 
Beregszászy Lajos, blănar. 
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supravegherea şi controlul direct al autorităţilor 
militare din metropolă. 
Un alt inconvenient se iveşte însă: s'a vorbit 
de transtporiarea acestei garnizoane în insula 
Sainte-Marguerite, în apropiere imediată de Can­
nes şi pe care lumea o numeşte » mărgăritarul 
Coastei de Azur». Soldaţii pedepsit' ar fi dar în-
cazarmaţi în mijlocul unei vegetaţiuni regale, în 
ruinele pitoreşti ale castelului unde a trăit odi­
nioară Masca de Fer şi de unde, mai târziu se 
evada cu atât uşurinţă mareşalul Bazaine, trădă­
torul delà Mety. 
Fără îndoială, aceasta ar fi o minunată şi luxoasă 
locuinţă pentru apaşii — soldaţi — dar e Iar ade­
vărat că ei sânt departe de a merita atâta aten­
ţiune părintească. Şi apoi, prezenţa lor ar înde­
părta fatalmente o mare parte din străinii bogaţi 
cari vin în fiecare iarnă să contribuiască prin 
cheltuielile lor, la p-osperitatea acestei regiuni. 
Spaima de apaşii în uniforme ar face golul pe o 
mare întindere a Coastei de Azur. Căci dacă 
tratamentele africane sânt prea sălbatece pentru 
ei, nu trebuie să-i tratăm ca pe nişte eroi ; exce­
sele strică, fie în bine, fie în rău. 
— Spirit francez. Cine nu cunoaşte schlipi-
torul spirit de á propos al ştrengarilor francezi, 
care nu-ţi rămân datori sau în întârziere cu 
v reun răspuns? Vă comunic următoarea anec­
dotă absolut autentică petreculă la opera din 
Bardeaut. 
Tenorul cânta tocmai, adresându-se primado­
nei : »Acelaşi lapte l'am supt amândoi*... Dar el 
era gros şi voinic, ea palidă şi slabă. Un ştren­
gar din galerie a strigat atunci cu o voce ascu­
ţită: 
— Se vede că dta ai mâncat tot caimacul ! 
Şi publicul a râs, a râs şt tenorul; primadona 
însă a strâns buzele şi s'a încruntat. 
— Socie tatea de lectură a s tudenţ i lor din 
Blaj, s'a constituit azi în 15 a I. c. subt preşi 
denţia directorului Dr. Cheţlsnu şi a profeso­
rului conducător Dr. Ion Raţiu. 
S'au ales cu unanimitate: Prezident al socle 
taţiii: Ariton Pescariu, din c 1. VIII g'mnazială. 
Secrelar: Ioan Pop, ci. Vili. Biblioteca Sep 
timiu Smegelschi cl. VIII. Controlor: Alex. 
Precup, cl. Vili. Notar: Vasile Desmirean, din 
cl. VII gimnazială. Casier: Isaia Popa, cl. VII 
Vi ce bibliotecar: Ştefan Pantea, cl. VII şi membrii 
în comisia pentru cenzurarea lucrărilor s'au ales 
din c'. VIII: Aron Demian, Ovidiu Hulea şi La-
zar Isaic, Iar din cl. VII : Teodor Mureşan, Q e 
goriu Oeaflea şi Traian Popa. 
Directorul Dr. Cheţianu prin o frumorsă vor­
bire plină de învăţături deschide şedinţa, îndem­
nând tinerimea la muncă folositoare pentru bi­
nele soeietăţi. 
De încheiere profesorul conducător Dr. Ion 
Raţiu, într'o avântată vorbire doreşte spor la 
muncă pentru anul de faţă, şi îndeamnă la bună 
înţelegere frăţească. A. B. 
— »Baipl c o s t u m a t din Arad«. In 
editura librăriei »Tnbuna« a apărut o se­
rie de 6 cărţi poştale ilustrate, în culori, 
reprezintând costume şi grupuri delà bălul 
costumat dm primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, se. ia de 6 bucăţi 1 cor. 
20 ftl. 
Venitul curat se va adăoga la fondul 
» Reuniunii femeilor române din Arad« pen­
tru zidirea unei scoale de fete. 
Mi hai Radu croitor pentru domni, Cluj (Kolozsvár) 
strada Jókai Nr. 2. se recomandă on. public romín. 
X Seminar d e drept în Cluj strada Petőfi 
No. 18 (delà 1 Octomvrie In Ferenez József-ut 
No. 6.) Pregăteşte pentru examene fondamentale 
şl de stat. împrumută însemnările noui pregătite. 
La cerere se trimit prospecte gratuit. 
X Sana toru l »Liget« a Drului Iakob în Budapesta 
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis­
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum au cercetat sana­
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores­
punzător aici în ţară, aşadară această instituţiune cul­
turală cu poziţie admirabilă împlineşte şi un gol. Sala 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare a sana-
toralui este provăzută cu maşini după sistemul Zan-
pre şi cu scalzi aieriane. 
X Când cumpăraţ i ochelari , a dresaţi-vă Ia ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund din Kluj-Kolozsvár piaţa 
Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, binocle, ochiane, 
baromètre de prima calitate. Reparaturile se fac cu pri­
cepere şi grabnic. 
D E I N P A U L A 
depozif de pălării de dame 
A R A D , Weitzer János-u. 9. 
(In edificiul nou a şcoale i de fete). 
a: 
ECONOMIE. 
Români i şl saşii. Cilim în «Foaia poporului». 
Doctorul sas Müller din Cohalm a făcut soco­
teala că în fiecare an saşii pierd câte 6 50 de 
holde de pământ pe cari le cumpără delà ei ro­
mânii. Ştim că saşii iau toate măsurile de apă­
rare, încât pentru români e foarte greu de cum­
părat pământ delà saşi. Unde se află un pământ 
săsesc de vânzare, îl cumplră saşii bogaţi ssu 
băncile lor, cu preţ oricât de scump, ca să nu 
încapă pe mâni româneşti. Şi totuş cum spune 
doctorul sas, românii câştigă câte 650 holde pe 
an delà ei. 
Dar românii sporesc şi în număr mult mai re­
pede ca saşii. Intr'un an saşii se inmuţesc cu 
0.49% iar românii cu 0.48°| 0, adecă cu o mie ds 
de saşi aproape pa fiecare an cu aproape 5 oa­
meni, încât se fac 1005, iar din o mie de români 
să fac după un an 1008. Românii sporesc deci 
aproape de două ori mai repede. 
La „Librăria Tribunei" 
se pot procura următoarele m a n u a l e 
Dr. Petru Barbu. Catehism IV carte de 
religiune —"40 
> > » Simple istorioare reli­
gioase morale —-30 
» » » Istorioare bibl'ce —*30 
» » » » bisericeşti —"30 
» » » » » (1910) —30 
Nicolae Crâşmariu. Prelegeri metodice din 
istorioare biblice. Pre-
paraţiuni la întreaga ma­
terie de învăţământ pre­
scrise pentru clasele II 
Hi şi IV ale şcoalelor 
primare, 74 lecţluni cu 
haita istoricăa Palestinei. 3 '— 
» » Istorioare biblice, cl. III 
şi IV. - 4 0 
» » Istorioare bisericeşti pen­
tru dasa V şi VI. —-40 
Catehism —-40 
Din istoria biblică pentru scoale elementare. —*24 
Din liturgica bisericei ortodoxe române (Cu 
două ilustr.) —70 
Abc-dar carte de cetire de Iosif Moldovan 
şi consoţii — *40 
A doua carte de cetire de Iosif Moldovan şi 
consoţii —'40 
A treia carte de cetire de Iosif Moldovan 
şi consoţii —*60 
A patra carte de de cetire de Iosif Moldo­
van şi consoţii —-60 
Carte de cetire pentru clasele 5-6 de Iosif 
Moldovan şi consoţii 1.— 
Limba maghiară de luliu Grofşorean şi 
Iosif Moldovan pentru clasele 1-3. . . —'50 
Limba maghiară de luliu Grofşorean şi 
Iosif Moldovan pentru clasele 4-6. . . —'50 
Gramatica română de luliu Grofşorean Ed. II —-40 
Scrierile dlui luliu Vuia 
(Aproba te d e înaltul minister .) 
Abc-dar ilustrat scris pe baza metodei cu­
vintelor normale Ediţia VI. (1910) . . —oţ. 
Abc-dar scris pe baza metodului 
sunetelor vii —*40 
Instrucţia metodică a metodului sunetelor vii —-80 
Carte de cetire pentru clasa II Ed. III. . . —-36 
» » » » clasele III şi IV. . . —"60 
» » » » » V şi VI. . . — 60 
Curs practic de limba rom. pentru cl. 3,4,5, şi 6 —*60 
Curs practic de limba maghiară pentru cl. 
1, 2, 3, (Gyakorlati tanmenet a magyar 
beszéd tanításához) ed. VIII —"50 
Curs practic de limba maghiară pentru cl. 
4, 5, 6, (Gyakorlati tanmenet a magyar 
beszéd tanításához.) —*50 
Elemente de geografie şi constituţie. . . —'60 
Curs practic de aritmetică pentru clasele 
2, 3, şi 4 Ed. IV —.60 
Curs practic de aritmetică şi geometrie 
pentru cl. V şi VI —'36 
Curs practic de istoria Ungariei —"40 
» » » istoria naturală —*60 
» » » fizică şi chemie —'50 
» « « economie —'56 
Carte de învăţătură pentru ultimii ani ai 
şcoalei primare şi pentru cursurile de re-
petiţiune economice 1*50 
Curs practic de istoria literaturei române de 
Ioif Stanca — "40 
Exerciţii intuitive române maghiar e de Ioan 
Vancu —"50 
Geografia Ungarie pentru şcoalele popo-
porale de Iosif Stanca. . * . . . . —'30 
Manual de gimnastică de Ioan Prodan. . — -60 
Rugăciunii şcolarilor, cântări bisericeşti. . —*50 
Tot la librăria Tribunei să mai pot comanda 
recvizite de scris şi desemn pentru şcoli şi can­
celarii. Caete pentru caligrafie română, germană, 
dictando şi comput à 2, 4, 5, 10 şi 20 f 1. bucata. 
Caiete pentru desemn cu şi fără puncte. Cerneală 
Anthracen, Writing-Ink, Princess-Ink, Király 
şi Salon. 1 sticlă à —12, —20, —40 —60 1 — 
şi 180. Tuş. Gumi arabicum. Condeie. Călimare 
Tampoane. Ceruze de peatră. (stile) Notiţe de 
buzunar. Creoane. Gumi de şters. Tăbliţe. Albume 
pentru cărţi poştale. Albumuri pentru poezii şi 
memorie. Bureţi pentru tăbliţe şi mari şi pentru 
tablă. Ceară roşie. Compasuri (Zircăle). Glazure 
Penale de lemn pentru păstrat ceruze, în formă 
de cutii. 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut »Noua Revistă Rromână* de supt 
direcţiunea d-Iui C. Rădulescu Motru. cu urmă­
torul sumar: Noutăţi: însuşirile neamului un­
guresc după un profesor ungur. — Campania 
contra naţionaliştilor. — O nouă scriere despre 
filosoful V. Conta. Chestiuni actuale: A. D. 
Xenopol. «Parlamentarismul la noi*. Literatură: 
Ion Chiru Nünov. »Pe drumul balaurului*. E. 
Poe. »Verisoara Bé.étiice*. Şcolsre: M. Buţu-
reanu. » Important a socială a învăţământului cas­
nic*. Dr. Păunaş. «Dascălul*. Ştiinţe: Eugen 
Mălinescu. «Ipoteza eterului în ştiinţă*. Note şi 
discuţiuni: Petre V. Haneş. >Chestiunea educa­
ţiei în armată*. A. Ney. Tinereţea Iul Mihali 
Kogâlniceanu. 
Redactor responsabil: luliu Giurgiu. 
«Tribuna* institut tipografic, Nichin şl cont. 
Colo mai Ъ vira o 
oroloage de turn 
le pregăteşte: 
urmaşul lui Leutwyler F . E . 
B u d a p e s t a , V I I , 
Strada Práter Nr. 9. 
- Execută şi invenţîuni. -
Preţ-curent şi prospect 
- la dorinţă gratuit. — 
Acei cari se vor provoca la 
ziarul Tribuna primesc favor. 
- Fondat în anul 1891. -
Pentru cumpărare 
do 
pălării pentru copii şi domni ; CEL MAL LI IPIA I A INI 
SUC. tum пшг 
W@isn.ayr Ferencz 
Timişoara, centru, strada Hunyadi. 
In atenţiunea candidaţilor de notari. 
In cancelaria subsemnatului află apli­
care imediat 2 t ine r i cal if icaţ i fn 
a face r i l e n o t a r i a l e . Condiţiuni foarte 
favorabile. Reflectanţilor le voi comunica 
condiţiunile în scrisoare. 
T r a i a n R a d a , notar cercual 
Fencş (Fenes) p. Zalatna. 
^ Magazinul de blănărie şi co jocăr ie g | 
І I l i e Ş t e f l e a B 
I Sibiiu—Nagyszeben. Grosser Ring No. 18. | 
Ц Îşi recomandă în atenţia on. public din Ц 
Щ localitate şi provincie bogatul asorti- gj 
Щ m e n t d e b lănărie cu preţurile cele mai Ц 
Ц convenabile. Arti-
Ц cole de fabricaţie 
I proprie;mantale 
I de blană, blane 
Щ de călătorie, — 
manşoane.boale 
căciuli pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: *••"*••-» 
a Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
a prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
Щ mantaldor. Serviciu promt şi conştiinţios. ê 
1" Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. "s 
Un practicant de farmacie 
cu praxă de un an sau doi ani, care 
posede şi limba germană, află imediat apli­
care pe lângă un salar de 20 respective 30 
coroane şi tot viptul, în farmacia Virgil 
Vlad, Gyulafehérvár. 
Ф Credit pe Ipotecă, pe cambia 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15. 
fdafon nr. i n . 
8000 coroane 
câştig curat! 
Cant un sof ( compan i s t ) cu un 
capital de 5—6000 cor. pentru înfiinţarea 
unei prăvălie, de manufactură, în un oraş 
în centru Bănatului, respectivul nu e lipsă 
să fie chiar comerciant, suma de sus o po­
sed şi eu, atât pentru capitalul său, cât şi 
pentru câştigul de sus garantez ! Dori­
torii binevoiască a se adresa administraţiei 
ziarului »Tribuna« în Arad. 
0 maşină cu vapor, 
fabricat Höcker, jumătate etabilă, de 25 P. S. 
cu cazan nou, mobil din tuburi, e de vân­
zare pe lângă preţ acceptabil, din cauza 
instalaţiei cu vapor mai puternic. Doritorii 
sunt a se adresa la George W e i $ s m a n n t 
moară cu vapor, Gyertyámos (c. Torontal.) 
IOAN BÁLINT 
comerciant în. 
B_ Timişioara- Fabric „SAf^L. 
R e c o m a n d ă o n o r publ ic m a r e l e s ău 
depozi t boga t asor ta t în pălării de 
pîslă, căciuli de stofă, pos tav , pe r ­
sian şi de miel , mărfuri de modă 
p e n t r u d o m n i în toa tă cal i tatea, ş. a. 
Mase atelier de blănărie-
Pre ţu r i fixe. Art icole b u n e . 
a Serviciu prompt şi solid, щ 
A N U N Ţ . 
La proprietarul Ioan Popescu în 
Magyarăd se află d e v â n z a r e în 
cvant mare şi mic : 
vin vechiu şi nou 
de Măderai 
O băcănie bine frencvetată, cu licenţă de 
tutun şi vindere limitată de băuturi aflătoare 
într'o comună din comitatul Aradului cu 
18.000 locuitori, e de v â n z a r e împreună 
cu casa, din cauza schimbării de local. Prăvă­
lia se află între locuitori români, dreptaceea 
o recomand cu toată căldura negustorilor 
români. — Ofertele să se adreseze la admi­
nistraţia ziarului »Tribuna«, supt »Bacanie«. 
împrumuturi cu amortizaţie 
şi împrumuturi pentru func­
ţionar, vinderea şi cumpărarea 
de moşii şi parcelarea lor o 
mijloceşte mai avantajos : = 
Biroul de Intermedare : 
: V i g Lajos . 
Arad, Piaţa Árpád Nr. 5 . 
Telefon Nr. 671. 
Cârti de şcoală. 
Se aduce la cunoştinţa domnilor profe­
sori şi învăţători, că manualele de şcoală 
scrise de profesorul Dr. ioan Petran, cărţi 
aprobate de înaltul Guvern şi Venerabilul 
Consister, sunt a se căpăta şi mai departe 
la doamna Aurelia Dr. Petran, Arad. 
strada Lázár Vilmos nr. 4. 
Cărţile sunt următoarele: 
Gramatica română pentru învăţământul 
secundar, partea I. Etimologia. Preţul 2 cor. 
Gramatica română pentru învăţământul 
secundar, partea II. Sintatxa. Preţul 1*50 fii. 
Gramatica elementară, partea I. Preţul 
30 fileri. 
Gramatica elementară, partea II. Preţul 
60 fileri. 
N B . Domnii profesori şi învăţători primesc 
rabat 20 0/0 
в в в в п в а в в в а в а в 
PÓZSA JÁNOS г.іагл; 
Nagyvárad, Zöldfa-passage Nr. 9. 
Se recomandă ca măiestru perfect 
înîru prepararea tuturor articîilor 
aparţinătoare acestei branşe precum : 
ga lere prepara 
tive, gu lere boa , 
m a n ş o a n e (muff) 
în executare mo­
dernă şi după cel 
mai elegant gust. 
Blane şl tocuri 
de pic ioare, e tc 
Reparaturile sc 
execută prompt. 
B B B B B B 
Alber t Dobó, 
Prefă când şi asortând de n o u magazinui de c lasornice şl g iuvarlcale 
= al lui • Huszn ik J á n o s ^ îl continui eu. = 
Mare deposit de cîasornice şi giuvaere şi articole de argint veri-
giUYargiU, KolOZSYár, M á t y á s k i r á ly - t é r 15.
 t a b i } ş i d e C h i n a M a r e atelier de reparaturi. Ochelari se pregătesc 
(Telefon 842). Fos t prăvăl ia Huszn ik . (Telefon 842). : după comandă medicală. : = z : = r : 
Pag. 10 » T R I B U N A * Nr. . 9 0 1910 
Cea mal Yeehe prăvălie de maşini de eumt ş; 
biciclete din TJBgaria-àe-вдо. 
ÎHstiasînTJmişîiar,, 
la шші 1891 ev 
marea medalie 
- de a rg in t . • 




FEH ÉRTEM PLOU 
SfhiUerguhse 8» 
-., £jHHrs-as3î%. іашгй .Burg*. 
^^ŞaÂg^sH»- ,*? / î l îşi г е е э г й а о с і і 
'^ ^ГГіАН- - ѵ ^ " *• і*"*'*' «n . public dut. 
I©* ii і л о ѵ г . с ? h u rele h í m a i e «ier ш € 
h a i l l c u n d e s e r e p a r ă t o t f e lü l d e і к ^ ф і з г ' 
d e cusut şi b ic ic lete . Ţine în 
d e p o z i t iot-felul de g r a m o f 0 8 1 1 8 şi p l ă c i . 
Tine in deposit cele mai 
bune M e l d e t e воЗ, maşini 
űeensnt şi obiecte de essă 
şi Indus t r i e , aşa d. e. 
părţi s i î igurai ice de ma-
şiai şi bicic le te . 
Preţuri moderate Serviciu- pomi. ţ ^ w ^ H ^ a f f e ş g f f i p ^ S S Ş a g 
- Timişoara -
(Centru). 
str. Takarékpénztár 4. 
Articole de coafură special i . 
k 
MEBAlllE- d'n r ' - ' 
Chignone, împleti­





pentru curăţitul m a ­
nilor, noutăţi de 
„ , piepteni, orno şi an-
\ trepozite pentru păr. 
f i — 
-, \ « Mare depozit în ar-
"f ticole de toaletă, ape 
j de păr, pudră. 
P r i m u l s a l o n p e n t r u c o n s e r v a r e a , 
o n d u l a r e a , s p ă l a r e a , c u i o r a r e a şl cu­
r ă ţ i r e a p ă r u l u i d in U n g a r i a d e s u d . 
: i ^ r e ^ u r i m o d e r a t e . : 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Preţ 
— — — curent gratis şi franco. — — — 
imn 
Fabricaţie din ţară prima calitate! 
Sfoboare de s â r m ă 
trtî-i şi trainice! 
In a t e n ţ i a 
a rch i tec ţ i -
lor , a g r o n o ­
mi lo r , p r o ­
p r i e t a r i l o r 
d e vii, p .v i î e 
g r ă d i n i , te­
r e n u r i d e vî-
n à t o a r e e tc . 
P É e S I H E N R I K 
f ab r i că p e n t r u î m p l e t i t u r i d e s â r m ă 
BUDAPESTA, VI., A r é n a u t 126 sz. 
Telefon 1 2 0 - 8 9 . — - — Telefon 1 2 0 - 8 9 . 
T r imi t şi ins ta lez împletituri de sârmă pentru ma­
şini, impletiiuri de oscilat, sioboare pentru case şi 
vile, împreună cu uşi şi porţi puternice. 
! ! G o l e m a i f r u m o a s e r s f e l s ! ! 
P r e ţ u r i ieft ine ! P r e t u r i ief t ine ! 
Mai furnizez: c i u r u r i p e n t r u c e r n u t p r u n d , coş-
n i ţ e p e n t r u n i s ip , b u r l a n e p e n t r u sch in te i , coş-
n i ţ e p e n t r u n u t r e ţ , b o t n i ţ e p e n t r u bo i şi s to­
r u r i p e n t r u fereşt i d e o r i c e m ă r i m e . 
:: Liste şi prospecte de preturi se trimit gratis. :: 
„IANER" cremă neuBSiiroasă. 
Cel mat nou pro­
duct hlgienic pentru 
curăţirea părului şi 




ţeli, sgrăbunţe şi alte 
necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mai eu succes. 
1 t eg lă 1 c o r o a n ă . 
ТяПРГ" ІИіЛГ/І ^ n o n P ' u s ultra pudrei. Bună la jţlailul pUUlu, baluri, saloane şi de zilnic folos, 
care acopere încreţurile şi e cu totul nestricăcioasă. In 
culorile : roza, albă şi cremă 1 c u t i e 1 c o r o a n ă . 
„lauer" SăptUl i b u c a t ă 6 0 « Ie r i . 
„Ianer" pastă pentru dinţi 
1 doză , 1 cor . 
„Ianer" apă pentru gură S u ^ T Ï 
geii bureţoşi, contra mirosului greu de gurä. I sticlă 
cor . 1 6 0 ; j u m ă t a t e st iclă, 8 0 fileri. 
„Ianer" esenţă pentru păr KsïrJS 
reţei şi contra căderii părului 1 s t ic lă , 1 co r . 3 0 fileri 
Т о п д г " п л т о г І 5 pe r t r a creşterea părului. 1 te-
„ I d U G l pUlüdUd g i ă 4 c o r o a n e . 
„Ianei" Yăpsea lă pen t ru păr 5 S î bSSi'S 
in blorid părul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e ejschisă 
La comande să se noteze ca păru! încărunţit în ce coloare 
să se văpsească (negru brunet) . U n c a r t o n 4 c o r o a n e 
„ I a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 s t ic lă 4 cor . 
Di sc re t ă şi z i ln ică exped i ţ i e cu poş t a . — Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „ P r e p a r a t e l e 
lu i Rudol f I a n e r " ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta la 
Farmacia .,Maria ajutătoare" a lui Rudolf 
Ianer, Temesvár, Gyárváros Fő-ut 70. 
! 
B l 
Atrag atenţia onoratului mobile a-
sűpra atelierului m e u de s p ă-
i â. t o p 1 e ş i е и і о з р а з г * ѳ 
e h i m i e ă existent de peste 
cea mai veche îa r a m a i acesta. 
Serviciu ireproşabil. — Preţuri eonv. 
F E I O H T I N G E R J. 
K o l o z s v á r 
Str. Paris 5. Telefon ~ . 
M A G A Z I N O K M O B I L E 
Р С К Э Д JÖZ56F 
t împla r ar t is t ic p e n t r u edifici i ş i m o b i l e , în 
LUGOŞ, Str. Făgetului Nr. 91. 
I 
Pr imesc or i -ce lucrări pen t ru a ran jamen te d e 
magazine , b i r o u r i şi locuinţe, d e a s e m e n e a 
pen t ru clădiri , lucrări în cel mai m o d e r n stil, 
p e l îngă liferare p r o m p t ă şi d in material uscat. 







Totj cel ce se adresează cătră noi p r i m e s c o 
carie gratuită 
ş? f r anco . Jertfa aceasta o aducem numai ca să 
atragem atenţia lumei suferinde asupra efectului 
c u r e i d e e lec t r ic i ta te . Mulţi bolnavi încă nu ştiu 
că c u r e n t u l ga lva­
nic se poate folosi 
cu rezultat favorabil 
contra ne rvos l t ă ţ i i 
g e n e r a l e , a r e u m a ­
t i s m u l u i , • n e u r a l -
giei , p e r t u r b a ţ i i d e 
d e m i s t u i r e , in­
s o m n i e , d u r e r i d e 
cap , tt>c feit)) d e 
apar i ţ i i d e s l ăb i r i 
şi c o n t r a m u l t o r 
bol i f eme ieş t i . 
Cartea ce o tri­
mitem în plic 
şi franco, 
c a e listă de preturii 
ci un tratat ştiinţifc, 
UfOr de înţeles,scris 
înir 'o limbă popu­
lată, deci accesibil 
peniru ori-cine. 
Institutul de ordin med, Electro-Viîalizer, 
B u d a p e s t a , S e m m e l w e i s s - u . 4 . f é l eme le t 51 . 
O r d i n e a z ă : peste săpt. dela 10—1 şi dela 3—6 ore» 
Dumineca şi în zile de sărbători dela 11—1 oră. 
I C u p o n p e n t r u o c a r t e g r a t u i t ă . I 
I 
Cătră 
Ele ciro-V i t al izer in st. de nrd. med. 
B u d a p e s t , S e m m e l w e i s s - u . 4 . f é lemele t 51. 
Binevoiţi, vă rog, a-mi trimite o broşură din 
lucrarea d-v: „Tra ta t d e s p r e e l e c t r o g r a p i a 







n e n , pe lângă 
: preţurile cele : 
mal moderate. 
Î N G R I J I R E A F R U M U S E Ţ I I " . 
R e g e n e r a t o r u l p e n t r u p ă r (Gaîdys) nu se ţine de plicticoa­
sele medicamente anunţate de atâtea ori, cu toate că pe terenul acesta 
îşi reclamă primul loc, fiind cel mai bun dintre mijloacele pentru păr. 
Cu folosirea lui au ajuns la rezultate miraculoase. Femei şi artiste din 
lumea mare prin scrisori de recunoştinţă dau expresia cea mai măgu­
litoare preparatului despre mulţămirea lor. 
Regulatorul »Gladysc întinereşte în scurtă vreme părul încărunţit 
şi îi redă coloarea şi strălucirea originală tinereţii. 
O sticlă 2 cor. 40 fii. 
M e d i c a m e n t u l p e n t r u c r e ş t e r e a p ă r u l u i »Giadys« e mijloc 
sigur contra căderii părului şi a boalelor de cap. Promovează în mod 
miraculos creşterea şi întărirea părului iar părul căzut îl înlocueşte bogat. 
Impedecă fracturarea părului. Cu un cuvânt întăreşte rădăcina, ca 
udatul florile. — O sticlă 3 coroane. 
Tovarăşul acestuia e sp i r tu l p e n t r u c a p >Gladys«, care im­
pedecă formarea mătreţii şi jupoierea pielii. — Preţul 2 coroane. 
Le pregăteşte farmacia la »Imparatul Roman« alui 
V I G B É L A , BUDAPEST II. Fő-utca 54. 
Nr. 190 — 1910 » T R I B U N A « Pig. I I 
E. 




Favor extraordinar începând cu azi. 
6 buc. fotografii matte format cabinet 12 Cor. 
• 6 buc. fotografii matte format Y i z i t . . 6 Cor. 
Fotografi i e secufate s p l e n d i d pe p â n z ă tot atât. 




î . ţ : | . | . | . j . | . | . ' | . - | . | 
g S T E F A M S L A D E C K lUN.p 
g F A B R I C A D E M O B I L E g 
a - v î r s e t % . a 
И s t r a d a ' I Щ к О 
в в в в в в в в в і 
: Cea mal renumită : 
mare fabrică 
• de mobile • 
din sudul Ungariei 
(Versecz). 
Pregăteşte mobi­
lele cele mal mo­
derne si luxoase 
cu preţnri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit d e p lane 
excelente , covoare , per­
dele , ţesături foarte f ine 




І PRESE DE VIN 
Ц sdrobitori de s t r n p r i 
se află de vânzare pe lângă preţul 
cel mai moderat 




S t r . F á b i á n -
L á s z l ó 
l â n g - i i g a r a 
drumului 
de f e r . 
Catalog şi prelimi­
nar de cheltuieli şi 
trimită gratuit şi 
— porto-franco. — 
Sâ spr i j in im 
în trepr inder i l e 
româneş t i . 




 la Librăria Tribunei. 
g U l I U IUI U C a p a t a (Vezi manualele înşirate pe pag. 8.) 
Inspecţia ingine­
rului gratuită. 
Agentura fabrice! de maşini agticole: 
CLAYLON & U F OI Ш. 
Motoare c v i olei brut. 
Tulumbe cu motor cu gaz. 
Motoare cu benzină, 
Local izatoarele „Optimus". 
automate d e foc 
Oleiuri de uns. 
Mare depozit, f ^ <y 
Cereţi prospecturi. 
Рщ, 1 2 » ? Й 1 S Ö N A« Nr. 1 9 0 — ІШ 
Premia t c i medalia eea mare I» e i p . м і іеь^й іііз Bpeate ÍM 1896. 
Turnatoria de clopote. Fabrica de scanne de fer pei t i i clopote, alni 
A N T O N I U N 0 V 0 T N Y T a r 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani prevăzute cn adjnstări de fer 
bătut , coEstruite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de б lăture fiind astfel acutíte de crepare. 
Soat recomanda- Л Т П Б П Ш Р Т Р Л X TT "D T T I ? dânsul in- z*® 
te cu deosebire ü L U l U l f hb u A U І Л І 1 I i rentate şi pre­
miate în mai multe rânduri, eari aunt provăxute în partea superioară 
— ca viol ina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
adânc, mai limpede, m n p'ăcut şi cu vibrare mai volnminoasă decât 
cele d e sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
•gal în ton cn un clopot de 461 klg. patentat după sistemulvechiu. 
Se mai recomandă apre facerea scaunelor de ier bătut, de sine stă­
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu «djustare de fer bătut 








Telefon 184. Premiat die mai multe-ori. Telefon 184. 
Prima fabrică de ^ 
o b i e c t e d e metal ™ 
Timişioara-EHsabetfn. — Temesvár-Erzsébetváros. — Hunyadi-u. nr. 14. 
Recomandă ob iec ­
te le sa le foarte fru-
m o s s e şi solide d e 
t i n i c h i g i e r i e şi 
a^nme : v a n e d e 
s c ă l d a t , de şezut 
şi pentru copii , — 
scaune pentru scăldat 
încâlzHoare şi v a n e 
d e scăldat după cel 
mai bun sistem (sistem 
propriu) Lăzi pentrn 
lemne şi pentru căr-
bnni şi alte obiecte de 
metal : precum ciu-
bere, nlcioare şi căni. 
B2 Catalog de preţnri 
la dorinţa gratuit, ш 
Apoi litere de tinichea şi de cositor, inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei 
şi cu nnmele străzii, mărci şi firme de ţine. Conduct pentru apă, aranjări pentru 
— — baie şi c lo se te eng l eze cu neîntrecutul aparat „Tentes". — — 





Căldări de fiert vinars brevetate cu golîtori automate. 
Fabricantul celor mai bune şi mai 
practice căldări de vinars, inven-
ţi e proprie, brevetate şi stropi­
toare contra peronosporei recu­
noscute de cele mai bune. 
MILAN T . J 0 A N 0 Ï I T S 
hărăgar în Újvidék, 
Colţul stradelor Bercsényi 
Miklós şi Str. Lázár No . 12. 
Comandele se execută prompt, 
din materialul cel mai bun şi cu 
preţurile cele mai moderate. — Cea. mai noua, invenţie. 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
Motoare şiredeze 
pentru olei brut ! 
(Breretul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem D'esel. 
Motoare cu gaz. 
of o a r e 
cu b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie 1 
Execuţie promptă. 
Sirfui Victor 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 








**И* ТК* *ИЯ* IF** *ИГ 1№ W ТГТ* FF^  *rW ^гг* *rw *Иг nŞr Щ^* Щ^Г» ЛИЛУ 4PF 
САЯДШІ 
И Cele mai fru­
moase cântăreţe 
moderne ce cântă 
ziua şi la lumină. Cântăreaţă tlnără 4, 5 fl. 
de 1 an Б 6, 8, 10 fl. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sas. 
Ouă.toare 1, 2, 3 şi 4 fl., 
dopa soin. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări transmarine măi-
~" mute şl câini de soiu se 
capătă înainte trimiţând 20 fii. Pentru 
ajungerea comandelor la los In viaţă se 
garantează. — Comandele se pot fa,e la 
D Í Ó S Z E G H Y és Társa, 
Oradea- mare -Nagy várad. 
Cei nil mare prăvălie de animale din Ungaria. 
KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte. 
Nagyvárad, Szent János-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot fe lu l de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
-. - bisericeşti. = - • = = — 
O i t i f i 
ÚU 8 0 
B trist, — dar In real i ta te adevăra t că In vre­
mea de azi e bă tă toare la ochi mulţimea acelor 
oameni, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt 
atrofiate şl cari în a rma uşurinţei din t inereţe şl 
prin deprinderi rele şi-au sdrntictnat sistemul ner­
vos şl pu te rea spirituala. E t impul suprem ca 
acestei s tă r i îngroz i toare să se pună capbt. Tre­
bue să fie cineva care să dea t inerimei desluşiri 
binevoitoare, sincere şl amănunţi te tn tot oe pri­
veşte viaţa s e x u a l i — treblue sä fie cineva căruia 
oamenii să-şi Încredinţeze fără teamă, fără sfială 
şl cu încredere necazurile or secrete. Dar nu e 
in deajuns Insă a destăinui aceste necazuri ori şi 
cui, ci t rebue să ne adresăm unui astfel de medio 
specialist, conşti incios, care ştie să dea asapra 
vieţii sfaturi bune sexuale şi stie a ajuta şl mor­
burilor ce deja eventual există, a tunci apoi r a 
înceta exis tenţa boalelor secre te . 
De o chemare a tâ t de mărea ţă şi pentru acest 
Scop e institutul renumit tn toată tara al Dr-nlui 
P4LOCZ, medie de spital , special ist , (Budapesta 
YII, Kákóczyi-nt 10) , unde pe lângă discreţia cea 
mal strictă, primeşte ori cine (at&t bărbaţii cât şl 
femeile) desluşiri asupra vieţei s xna le , unde 
sângele şi sucurile trupeşti ale bo lnav e lu i se curăţă, 
nervii i-se întăresc, tot organismul inse eliberează 
de materi i le de boală, ch:nurlle sufleteşti t-se li­
n i ş t e s c 
Fără conturbarea ocupaţlunilor zilnice d r . PA­
LOCZ vindecă deja de ani de zile repede şi ra­
dical cu metodul său p ropr iu do vindecare , chiar 
şl c tzur i le ceie т ь і neglese, ranele sifllice boalele 
de ţeve, bfşică, nervi şi şira spinării, începuturile 
de ccnfueie a minţei , urmările o ian le i şi ale sifili­
sului, erecţiun.'le de spaimă, slăbirea paterei băr­
băteşti (impotenţa), vătămături le, boalele de sânge, 
de piele şi toate boalele organelor sexuale fe­
meieşti . P e n t r u femei e sală de aş tep ta re sepa­
r a t ă şi e ş i r e s epa ra t ă . In ceeace priveşte cura, 
depărtarea nu este pledecă, căci dacă cineva , din 
orice cauză, n 'ar putea veni tn persoană, atunci 
i-se va da r ă spuns amănunţ i t foarte discret prin 
scrisoare (tn epistolă e de ajuns a se Înlătură 
numai marca de răspuns). Limba r o m â n ă se vor­
beşte perfect . După încheierea curei, epistolele 
se ard, ori la dorinţă se retr imit fle-căruia. Insti­
tutul se îngrijeşte şl de medicamente speciale. 
Vizitele se pr imesc Începând delà 10 ore a. m. 
şi până la 5 ore p. m. (Dumineca până la 13 ore 
a. m.) Adresa : D r . PALOCZ, medic de spital, spe­
cialist, Budapes t , VIL, Rákóczi-ut 10. 
t«S9B 
Nr 190 — 1Q1Û. >î RI BU NA* 
succesor 
RESCH FERENCZ, 
atelier de maşini de cusut şl biciclete 
în TEMESVÁR, strada Merczi 4. 
Are magazin 
de maşini de 
cusut P F A F F 
de toată mări­




Preţurile se pot 
solvi şi în rate. 
Cele mai noi Patefoane, 
fără tchimbarea acului, pe 
lângă preţuri convenabile. 
Telefon nr, 4-Ä«. 
g Pret-curent la dorinţa trimite gratuit. 
л ш ш в я ж а н в в т ш я Е ш а п і 
Magazin de mobile 
KUMSCH ANTAL 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 
(Vis-à-vis d e casa comitatului . ) 
1 
S 
Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
in depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate la atelierul propriu în cel 
mai modern stil, delà cele mai u f tine pâoă 
!a cele mai bune, dupa planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
primesc garanţia cea mai extremă. Mare 
asortiment de mobile de alamă şl fier, 




- PANCSOVA, Gizella-utca -
vis-à-vis de hotelul KONTILOVlTS. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare t o a t e l u ­
c r u r i l e c e a p a r ţ i n a c e s t e i b r a n ş e , şi reco-
mar.dl neguţătorilor d o p u r i p e n t r u b u ţ l , în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundanţă mare totfelul de 
a r t i c l i i p e n t r u f u m ă t o r i , g h e r g h e f u r i p e n ­
t r u l u c r u l d e m â n ă etc. etc. 
Serviciu prompt. Obiecte admirabile. 
— Preţuri ieftine. — 
fabrici de casse 
pentru bani ţi 
tresoarc în = 
S biiu-Nagyszeban, Lederer-g. 2. 
Fabrică casse cu sertare din scy-
lolith şi asbest incombustibiie, recu­
noscute de cele mai bune. Scutare 
şi casse panţerate sigur din antogen 
şi thermit, camere pante rate, casse 
pentru acte, casele, prese pentru 
copiat, lacăte de 
siguranţă, etc. ca 
Referindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţari curente 
gratuit şi porto fr. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
Dipl . de o n o a r e Lovrln 190Z Medalia d e anr Timişoara 1S9I. | 
S Z U B O T H A S Á N D O R 
pr-c igAt i tor d e o d ă j d i i ç i нисі jutiar-i b i e e r - i c e ç t i . 
Iitimiiit lt 1883 Tilifoi pntn nuit, fi on» 498. 
Llferantul excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
• T I M I Ş O A R A C E T A T E 
In coltul străzii Lonovics şl Jenő főherceg, vis-a-vis de hotelul rrliingsria>. 
Recomandă magazinul sân bogat in atenţiunea binevoitoare atât a preo­
ţime! c i t şl a acelor, cari voeac să cnmpere pentru 
biserid capele, sau societăţi do înmormântare 
odăjdii, steaguri^ cruci, statue 
- sau altfel de adjusturi bisericeşti -
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjustărllor bisericeşti. — 
Pentru liierările mele iau răspunderea. 
— Servesc bucuros cu catalog ilustrat —• 
M L , 
F r l d e r i c Uëu turnătorie, fabrică de clopote şi metal, aran­jată pe m o t o r de v*pcr 
A i » a d , s t r a d a R a k o e z l № • И - Я 8 . Fondai la 1840. 
Î* o m . i cit ti i c t 1 8 9 0 o u o e a m a î ш а г ѳ т е с і з д і і в c l o efcë&t;. 
Ga garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plătire — recomendă clopotele saie 
cu patentă cea. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă cu ori-ce alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20—3OE/0 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de c-rep&t chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo-
{totelor vechi, sau schimearea lor cu clopote nouă pe ângă o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de p r e ţ a r i şi ca ilustraţian? — la 







— HARKÁNYI E D J 3 — 
B c u l p t o r şi pietrar î i x 
— SZATMÁR-NÉMETI. -
yr^isfíe Intrări : Scnlntori si monumente, altare s ^ c ^ 
a»tf«öí, ftöaje, bazinnri, statuile, rugi, (пкі, pietre pttttrn mermînt, etc. etc. 
Clasa arhitectonică: Canouri, mausolée , poduri, 
— — scări balustrade, pavagii ş. a. — — 
Clasa de morärit. P ie t re d e m o a r ă f r a n c e z e , rîjniţi 
—- — pent ru s ă m â n ţ ă şi s a r e , toci le e tc . — — 
Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preţurile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenuri, reservându-se dreptul de 
— proprietate. - Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — 
I 
I 
N r . lftO - Ï O Î Ô 
:I9 
î HAST I02SEÎ, sculptor. Fabrică cu instalaţii electrice pentru ori-ce 
mobile de marmor, granit, sienit şi mar­
mor de labrador. — Braşov—Brassó. 
Primeşte orice 
lucrări de sculp­
tură, precum • 
şi pietre sepul-
monumente, mau-
zolee din ori-ce fel de 
piatră. Preţuri moderate. 
4Ş 
Cd mai vechi cel mai mare şi cel mai vrednic de încredere 
p i ie sil şi p e ie M 
Ц Sfori, găitane, mregi, pânze de in şi cânepă, Ц 
Ш f v nii economioe, fabricaţie proprie, tocuri pentru aşter- Ш É É tut de pár de cal împletit, m- fabricaţie de storuri. Ш 
W Tartane de l ână şi maltrapuri pentru Ш 
Ш cai, depozit d e fabrică în covoare. Ш 
Ш — Prospectări de preţuri la cerere, se află la firma : — 9 
1 Erdélyi és Bácskai buiph ü V ЕіоАеТеэ 8 
m iparáru raktár :•: KG1U1 D.LrldOS löd I 
g Arad , P i a f a Andrá s sy Hr. 6 . — Telefon Nr. 649. g 
I 
- * a — Telefon pen t ru oraş şi comitat Nr. 318. , 
A t e l i e r u l epee la l de r e p a r a t 
a l r e s a u t n i t e i f i r m e : 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, loco mobile cu benzin şi uleiu brut şi Aria-
puri p . trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
M a ş i n ă d e fabr ica t g h i a ţ ă . Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şi prospect g ra tu i t — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentru oraş şi comitat Nrul 318. — 
Telefon Nr. 991. Telefon Nr. 991. 
Cea mai ieftină sursă pentru cumpărarea de motoare 
— — electro-dynamice e fabrica electrotehnică — -
= H I N T E R S E E R és B A R T H = 
Timişoara Józsefváros, Rozsa utca Nr. 47. 
Avantantagiile fabricaţiilor noastre. Efect mare, bucium 
— cu giulele, neînsemnată consumaţie de curent. — 
Primim repararea specială a mo­
toarelor electrice şi maşinilor dy-
namice de orice fabricaţie. Micilor 
industriaşi liferăm garnituri întregi 
de maşini pe lângă avantagioase 
condiţii de plată. Prospect şi pre­
ţuri curente, referindu-vă la zia­
rul acesta se trimit gratis şi ireo. 
1 
Ш DEMIAN 
coloratură de h a i n e , 
c u r ă ţ i t o r i e c h i m i c ă , 
şi maşină cu aburi de 
spălat rufe albe în 
UJ-SZENT-ANNA. 
Colorez (văpsesc) şi curăţ chemic : totfelul 
de vestminte bărbăteşti, femeieşti şi copi­
lăreşti, pardesil şi paltoane, în Întregime 
fára nici o desfacere, stofe pentru mobile, per­
dele, dantele, broderii, mănuşi, borangi-
curi etc. In rnfăria mea, adjustată bogat, se 
spală curat ca zăpada, fără materii mistuitoare, 
in deosebi gulere şi manşete, cămăşi băr­
băteşti, etc., cari prin maşinele mele de călcat 
ajung la nn lucia încât nu se pot deosebi de 
cele mai noui. — Comandele cu posta se expe­
diază punctual şi cu acurateţa. 
Filiala în Arad, Ia 
IOSif ŞÎefail, pe piaţa Tököly. 
(In casa bisericii române). 













GEORGE JAHCOÏICI ARAD, Forray-utca Nru 2. 
Postavuri de reve-
renzi, brîuri preo-
ţeşti, roşii, vânate şi 
: : negre. : : 
Aduc la cunoştinţa onoratului public că au sosit 
noutăţi/e de toamnă 
î n s t o f e , m ă t ă s u r i , d o l a i n u r i , z e l y r u r i , 
e r e t o a n e , b a t i s t u r i ş i m u l t e a l t e a r t i c o l e 
c a r i n u s e p o t t o a t e î n ş i r a . 
Cea mai bogată ma­
gazie în articli pen­
tru sfintele biserici 
şi preoţi 
Nr. 190 — 1910 » T R I B U N A « *"*9. 15 
Să nu se ia nime 
•după reclamele sgomotoase şi 
înnainte de ce şi-ar cumpăra 
;ghîtele de trebuiaţă eă cerceteze 
•••• a 1 -. magazinul de i 
I n e â l ţ à m i n t e 
pentru bărbaţi femei şi copii 
Asociaţiei pantofarilor din Ärau 
<Gzipészek term. szövetkezete) 
Szabadság-tér N o . 14, unde 
să găsesc ghete lucrate de mă­
iestri şi calfele din localitate pe 
lângă preţurile cele mai ieftine. 
ЭВАОНХХХХ 
Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . 




nuri de toaletă, parfumuri, 
şi orice articole pentru spălat. 
LUMINĂRI 
de stearină şi ceară pentru 
biserici ; e fabrica de săpun 
a lui 
Lorencz Károly, 
Arad, Str. Forray p. Nádasdy. 
Telefon 6 7 0 - 5 7 9 . 
LE 
Inainte de ce N i li cumpărat 
N E L E D E ' Î Î T F O C 
cereţi desluşiri asupra preţului, 
căci eu nu numa i cu 
¥înd o s i e mai i e f t ine 
L E M N E D E F O C 
PRIMA CALITATE 
ci pentru un florin de stângen le şi t&t cu fe-
restrăul propriu circular. 
Aşteptând binevoitorul sprijin, sunt 
Cu deosebită stimă : 
F > e t r u П І О Ѵ А С , 
negustor de lemne în 
Arad, Övár-tér 10 (lângă pod) şi Teleky-u 4 . 
Lemne de foc mărunţete expedez acasă. 
м ш х ш ш я х ш т ж і 
Ш Telefon S94. Telefon 594. Ä 
Ц ins t i tu t de î m p r u m u t a t p â n z e de dril ş i s a c i . Ц 
U N M I K S A 
negustor de fuior in şi urzică. 
ARAD, Piaţa Boros Béni Nr. 1. 
Depozit pentru desfacere : 
Saci Fuior Sfori de tutun 
Pânze Sfori pentru vie Pînză de împac. 
Valtrapuri Sfori p. saci Reţele de paturi 
Aşternuturi Spagat p. pachete Saci p stors strog. 
Frioghii Sfori de legat Frînghii p. snopi, 3? 
Cumpăr şi vând s a c i de făină şi tărîţe, folosiţi, g 
Gjfl gw e*o ajp сж> <ж> sjp . . . . r« wum atya аув gfta gja • i» st» u>» g*a g*o a*o e*a g*o ryo оц» 
Cei ce doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la antepriza Iui 
Pichlep Ignácz, Cluj, Szép-u. I. 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă ţara. Telefon N r . 916. 
: = Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca in troducerea d e 
apaducte şi canal izare trebuincioasă peniru castele, comune , spitalf, casărmi 
şi scoale. — Special ist în sondaj . — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte g r a t u i t 
R*1 
M A J O R O S J Ó Z S E F 
=^ fabricant de trăsuri ===== 
L U G O Ş , STR. A N D R E I N R . 5. 
Magazin permanent 
de trăsuri noi şi 
— prefăcute. — 
Reparaturi şi or-ice 
lucrări din ramul 
acesta se efeptuesc 
repede şi prompt. 
Lucru bun, serviciu 
so l id şi conşt l inţ ios 
( S T E N B B E I N T A M Á S és T A R S A 
f r i and atelier wrűeiaaa aranjat ea patere electrică pentru ecobirea 
pietrelor şi fabrică de pietrii monumental й 
mft-
pietrar. 
Atelierul centrai al magazinéi: Ж о І 9 2 І У І Г , ИеШШШ-U. 2 1 . 
Magazin d e pietrii monumenta le , fabricate 
proprii din ! marmoră, labrador, granit, 
s ienit etc. Kolozsvár, Ferencz József-út 25 . 
Biroul Cent ra l i 
N a g y s z e b e n , Fle ischer-gasse 17. 
Fiüäie: Déva , Nagyvárad. 
ABONAŢI ŞI RĂSPÂNDIŢI T R I B U N A 
Expoziţia. generală din Ir»aris 1900 „Grand F*rix". 
Р Ш PENTRU УІТЕ de Kwizda 
dietetic, mij loc pentru cai, vite cornute ş i 
pentru oi . 
De peste 5 0 d e ani se foloseşte în cele mai 
multe grajduri pentru promovarea apetitului , 
la mistuirea rea , pentru îmbunătăţ irea laptelui 
şi pentru înmul ţ i rea laptelui Ia vaci. 
veritabil numai .^jm, Cata log de pre-
cu marca de seu- ^ ж Ь ь л » . t u n gratis 
şi franco. 
Depozit princ. : 
tire de-aci 
Se capătă în Tar-
macii şi droguerii 
РГЯП7 Tflh lfwÎ7iia f a r m a c i s t ' liferantul curţii ces. reg. austro-ung., reg 
l l d U Z J U U . A n U f U u , române şi reg. bulgare. K o r n e u b u r g be i W i e n . — I 
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I i i f i l á i j i k 
magazin de poiţelanărie, articole de ar­
gint de china şi lampe. 
KOLOZSVÁR, KOSSUTH üfri-t. JÍR. 3 U £ , C ) . Recomandă în atenţia 
on. public din loca­
litate şi provincie — 
magazinul său n o u asortat cu art icole 
d e sticlărie, porce lan , argint de china 
şi l a m p e unde se găsesc obiecte ds bu­
cătărie şi sufragerie delà cele mai simple 
până la cele mai luesoase, din argint de 
china, apoi lampe de tavan pentru saloane 
şi sufragerii pe lângă preţuri moderate. 
Lucrări de edifieaţie se tfeptuesc cu acu­
rateţa. Serviciu culant şi foarte punctual. 
Kttcses Károly atelier de maşini în 
Recomandă p u m p e l e sa le mal 
noui cu lanţ brevetate fân­
tâni ezecutate m atelierul p r o ­
p r i u care au preferinţa, că sunt 
ieftine, nu înghiaţă, foarte du­
rabile, o c u p ă loc puţin, umblă 
uşor şi sunt aiât de plăcute, 
încât sunt o podoaba pentru 
curte. Cata log de preţuri la 
dorinţă — se trimite gratuit : 
K u c s e s K á r o l y , Makó 
— (Măcău, comitatul Cenadului) . — 
A 
A A A 










Asigurări împotriva focului 
pentru edificii , r eco l t e , mă r fu r i , maş in i , m o b i l e , 
etc. pe lângă premii recunoscute de cele mai ief­
tine şt în cele mai favorabile condiţii, cum şi 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr. cat. 
delà aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazu l m o r ţ i i şi cu t e r m i n fix, cu p l ă t i r e 
s i m p l ă sau d u b l ă a capitalului ; a s i g u r ă r i d e z e s t r e 
(copii), pentru serv ic iu l mi l i t a r , şi asigurări pe 
s p e s e d e î n m o r m â n t a r e , mai departe asigurări de 
a c c i d e n t e c o r p o r a l e , contra infracţ ie i (furt prin 
spargere) şi asigurări de p a g u b e l a a p a d u c t e . 
t e r Prospecte în combinat/unile cele mai va­
riate se trimit şi se dau gratuit, ori-ce informaţii in 
biurourile Direcţiunii, strada Cisnădiei Nr. 5 şi ia 
toate agen tu i l e . "ТВВІ 
Persoane veisato în achisiţii, cari au legături 
bune, se primesc in serviciul institutului în condi{iî 
foarte favorabile. 
Atenţiune I 
A SINGURUL INSTITUT DE ASIGURARE A 
TRANSSYLVANIA 
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1 ^ 
c u p r e ţ u r i f a v o r a b i l e 
se găsesc în fabrica de mobile a Ini 
I N yvár 
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